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DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
11111A.PUILA 1NSTUUCCION
MARINIIIRIA Y 41'ItOl'A
SUMARIO
Progranba,s.—Ohlon (1e 2:3 (lo 4liel4qtibre do1 U IS por hl
line Se modifican 108 prol..;1'11 1111114 (111<, l'11(.1*( )1 I :1 pr()1):111()K
por I 1111('11 111 illiH14'1"1111 (14, 211 (I(v +le eh
lo que ri,sp<bola a los de Cabos primeros Mecánicos
para 111.4,cán1cos sogurttlos,-1'ágisin:, 1.711; a 1.731.
SERVICIO 1)10
1 Ili:It1411-1 PATICNTADON
()nivii (lo 2:t (I(. 4111.14,0110'o (141 1)IS por In qup
Ny nombra 'Hogun(10 Comandante del minador ,Vriduno
('apil:In de .Corbota Ilelievarría Aclia.
Página 1.7:1 1.
(>tra 411, 2:1 de diciembre de •19•1s por la quo 14, dispone
cambio de destinos del personal del Cuerpo de inten
dencia de ii Armada gut. se relaciona. Páginas 1.7:11
y 1.7:12.
OITIMPO DIC MU110FICIALEA Y AMI 11I ILADOM
Ascensos. • orden de 21 do dicientitre de 19 1s por In (pie
)11011111('Ve 11 I (.111111■41 <IP I >111 1'11111110,1 1111t'or
pl.imero o. Manuel López Venep,:ts. 1 ;;i11:1 1.7:12.
otra de 42,1 <14. diciembre Ie I ;48 por la quo promueve
al empleo de l'ondeslable primero tlegundo I). .11.
furo ltitteiro itodrignez. Página 1.732.
Otra de! 21 de diciembre do 191s por la (pie :4o proninove
11 I pinplpo Cowleslablo primuro 31 1). A ti
ji■41150/4 Pustor.—Plygitta 1.7:12.
DeNtinoL—Orden de 21 de 411(.1embre (14. 19 IS por In qtb,
se 4-11Sponv n ()Impar los doslltios qm. ipilb.ati
el 'Himnario 1V1ity1)r I). 'J0t4(" 1 I.4b1 (1114'S (;111 reía y (.1 lir'
moro l). Joaquín Rivero !tornero. -Párilita 1.732.
()1rit de, 21 de diciembre de 191s por la que se dispone
vntbarque en el guardacostas Alcázar 41 s(-
gundo 1). 1W 1\'II1 1'1 III (i v1: 1.733.
t'crinulas. orden de 21 de diciembre 414, 191S por in
(111(1 4011c(91(b K1'111111:1 II(' (IC1.40110,4 n ION Radiotele
grafistas Alayores .J ()S( 1:“ reía y I). 1111)(')Il1o
Chicharro .1.1(Itli. Página 1.7:::1.
oneitros. ()niel! •le 2:1 (le diciembre de 1!) 1s por 11
que se dispone Intle a la S 1'11*(It114`14 (141 C11 pi 1 :"1, 11 ;e1ll'11 1
del I 1(11:1 1'13 111(1110 11111 1'1 1hiLo i1 4 'í1 (I I7, 4.I porsotin 1 se
14,ecioilado pnrn la 'provisión 41t, 22 plazas di. 1'igias
setundos ,`,-eitial'or0:4, Página 1.7:1:1.
NIARINICRÍA Y TR0PA
I seri, sos. Orden di, 21 (h. 191' por la que
se promueve :t 1 t clase de Sargento Fog.onero al 4.:41 bo
primero Juan García, Itodriguez.—rágina 1.723.
otra (h. 4Io diciembre 11e 111Is por la que promue
vo a In (*tase <lo Callo ,rl tii41 i 1 estho splztIodo
Hero .1 01-1(' Vil 1111111 S1-1 11e114"/.. ili:1
otra de '21 de diciembre de 191S por 1:t quo so 1)1'0)1111<We
n Ii la sv 'Cabo se.gtiii(lo I Vor,olipro 01 (Hilo .1 I
inélivz l'íigioits .1.733 • 1.731
MAZOTUANZA DE LA ARMADA
■
Destinos. orden de 2:1 de diciembre de 19 1L,', por hl que
k(% Ira 4, 11 1114 1■1*111'114.' del General 41(1
111nríl1mo 411, l'aielnigsonn vl Auxiliar -
11111I iSI l•a II Vo 4 II' 4t1111(111 114' 11 1511141 1.:1 1IZ:1 (le 111 1%1'-
1111(12 1). 111an11el (In mbeiro Suítrez. 1 :'w,111:1 1.73 1.
otra de 2:1 (IP •diviolobro 414, 19.IH por In quo su (.011I1i111:1
!Hl tUI 1 (11 in() al (Iperatio de segunda de la
Alaestranza de lit .‘rmat111 1). Francisco (burla Gál
vez. Página 1.73 1.
RECTIFICACIONES
RIOQUISITORIAS
ANUNCIOS l'ARTICULAMOS
PATRONATO DM CANAH DE LA ARMADA
41..El
t)TAitio 01.111i1Aí 1P)f MI N 1 Sfl'Ult101 1)P) N1A 111N A Número 2111;
•••.--•••
•••••••••••■• .4 44
1Ra:u.) 177 ue
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería y Tropa.
Prograinais.-Se modifican los programas que fue
ron aprobados por Orden «Ministerial (le 20 de* di
.ciembre (le 1941 (I>. (I). m'un. 5 de 1).12) en I() (in(•
nesix.cta :t los de Cabos 1)1-.1111(1os Mecánicos pdra
Mecánicos seguttdos, tittr(1:111,to
forma que se indica.
Madrid, 23 de diciembre de 1948.
redactados eti la
Exentos. Sres.
Sres. ...
• • •
REGAl.ADO
PROGRAMA 1)1.. NI .■1■111NAS.
I. Generalidades.-Ftterza v i ›resicini• - Trabaj(
titreSnico de 1:ts ;I'rabajo inerAnieo
máquina. - decalor. -Potencia de ia
una máquina.
Máquinas alternativas 1) (1(.
eión.-Funcionamiento de tina máquina de émbolo.
IZepresentación gráfica por diagramas de la evolución
del vapor.
3. Expansión del vapor, su objeto y necesidad.
4. Rept.'es,entación gráfica de lit (V( )1del va
por en tína ináquina con expalp,i(")11. Grados de
admisión y expansión,
5. (h• las máquinas :111(.1-na1iv1s se
gún la forma (le obtuner el movimiento de rotación
y la presión dt. trabajo.----•:\Vt(iiiiiiii pihín.
(1. ()rganos principales 41(• 1111:1 máquinaalternativa.--()rgansreceptor y (11:-Itribilidor.-Ident trans
misor.----1(lef11) transformador v pli)pi&or.
nrgatios esenciales de 1111:1 ny."1(jii1iia alterna
tiva.--(:ilindros (le vapor y a( re,ori(),-;. Cajas dr
distriburión.-----I'istones y vást:w.,os,---- raja (le empa
(Itietado.---Empa(iiietados.
Sistema de 't )!I recta (cruceta, patín y
corre(lera).---41arris (le eottexi(ín, -14:je, de cigüeña •
'cs.-Bancada, chitiliaceras y armaz('.)n. F.jes (In
transmisi(ín y elitimaceras de apoyo.--Eje co11..
Horitia.-Arbotatites.
(). Distribución (1(.1 vapor. -1)istribuidores pla
no, o de (oncha.-- I)istribuidores cilíndricos.-Ven
tajas 4. incotrveniente1/4. (le uno sc)bre los otros.
r(inipenciadores.
to. Distribuidor normal (049 ilf ) dr eniaje.-Mo
di fíe:telones en (.1 distribuidor ii()nlial. Re(111)ri
mient()s, su necesidad.
II l'ases del vapur cun tn()‹ilficadf
Aiir,til(), de Cala je.
12. (.4.arnbios (h. marcha ; su objeto. - Cambio (•‘ )11
••••,,
•
distribuidor ali.(1.11() 1) Ca111111() 1111)(1 L.11111111) de
marcha Steplunson (coi, dus exc(ntriv;u.).
13. Cambio de marcha Marshall. • ldem K h igMarshaii.-1 tient j ()y.--Servoill()1(we; para cambios
(le ¡t'archa.
14. Máquinas alternativas a plena presión, su ein
pleo en los buques. -Máquinas de simple expansión.
Máquinas de exi)ausión fraccionada. ----- Número de
expansión míts convettiente.-Ventajas de las máqui'-
nas t'xi)ansión sucesiva.
15. I: ankinización de diagramas.-Máquinas de
(Inble unión con vapor recalentado.--Máquinas Chris
tian. Set]. Meyer. - Máquinas alternativas de alta
presión y vapor recalentado con distribución de vál
vulas.
Tó. Indicadores de presión Watt. -Resortes de
indicadores, reglillas.-Indicador Richard. -Obten
ción IC diagratnas.-M9do de colocar el indicador.--
Indicaciones que deben anotarse.
17. Interpretación de diagratnas.-r4)bte11ción de
la ordenada o presión media.-Diagramas anotinales.
l'otencia.---(Obtención de la potencia indica;
da por la fórmula *general de trabaio.-Tdea sobre la
potencia efectiva por el freno --wObtenciÓn.' de la po-.
tencia por el consumo y renditnient,
19. Forma de obtener el rendimiento. -001181.1-
mos 'horarios para las diferentes velocidades y for
ma de hallarlos.
120. legulación de las má<luitias. Regulación
prtletica.-Reglillas de regulación.
21. •lIegulación gráfica por la curva de MoH y
IVIontety.--# Forma de obtener los datos,
22. Proptilsión.-Idea sobre el 'propulsor dr rue
das.- Propulsor hélice. -Idea sobre sil funciona
miento.
o
23.
' Paso.-Fracciones de paso.T-Pasos constante
y variable.-Retroceso.--Coeficiente de retroceso.
24. Forma de hallar el paso.
25. Propulsor Woit4Schneider".-Idea de su
funcionamiento.-Ventajas de este propulsor.
2("). Condensación del vapor.---Definiciones.-Con
densador de mexcla..---Condensador de stiperficie.'
Misión esencial de una planta condensado'ra.
27. 1t()m1)as de aire.-Bombas
Weir-l)aragón.
28. Bombas de chorro de vapor.-- Bombas de
circulación.--Cuidados que requiere una planta c'ttl
densadora para stt máxima eficiencia.
29. Clitimaceras de empuje.-- Su o1)ix-.10.--(.11u.
macera de discos fijos.-Idem de disco móviles.
30. Chumaceras Michell.-Frenos.--Viradorcs.--
Válvulas.d(' cuello, puesta en marcha y reductoras.-
Hélices de palas reversibles. .
Titrbina.s‹.
31. turbinas.-1)efinición.--Trabajo de las .tur
binas. Generalidades, -- Clasi fieacion de las 1 nr
binas.
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arCión. ---AeCiÓ11 ti( las (iberas
sin Ve V ainplia(11. ACC1Ó11 .41e paitlaS,
li.iiipaletado ;t('cit')ii
1 atc1011.
e( )11 LIII ‘,all() de pi (-.)i(')ii y tino (le velocidad.
con 1111 ,,;1111) presit'm y varios de velocidad
Tm binas «)1 all() (le p1esi(1)11 y de Vel()Cida(1.
Caracterist leas de laS hirbillaS de acci(')11.
3.1. Turbinas de yCaccion. --U:DT:del:1(111
Turbinas
<1(' reac
(i(")1t. •1<ci ( ;rad() (le retroce.,(). (. ract cris
ticas (1(i tina 1 in hina (1(' reacción
35. 1 )est 1 I In, 1(')11 de I( )1.; Organos
( )1)1111-.1(1(i! (ss de v:tpor. l'ist(#)11
(le (ludibrio y -;ti T( iría.. v paletas., TtIr
I 1111', de finiu,; aii!vcr.ale. Turbinas Mi Y1/41a,
N1( id() (le rey lila r pilettela, en LIS 1u Vi )I
(le ;1(•C.1(')i 1 y Veít(*( 1 1'1111).111w-, (1<' CI*11CC111,- V:11
(1( 1 y- PaSS.---Valvtil:i; (le IiialtiAra,
37. I ()1(.11C.11 dr 1:P; 1111 11.1113`,. T()1.!:14'1111(.1R1S.
TI.:111'.1111!:11'il1 (le 1.1 put(.11(•ía • ( alidad(s.
1,1119:1113 1 )ispu.,itivos de cierre
rapid().
3(). Medición. (le asiento.,. N1 iet ó111(.1 ros.-- Plan
ellas índices y pi lentes indiead( (res.
\ I .tibricacié)11 Sktemas einplead(is 111(u1ii -
Has ;111(.1mit ivas. 1 m1)r1ca('l(*)11 en 1 )ispo•
sición reneral, Aceites empleados.
1 1 .
•-'• 4.1vici( el) 11111 e:1111:11.:1 de n allur
11;11 •1vas. -- 'rep;trar. Calentar. 1 'imia i.. 1 '1 ()bar,
(le régimen. Scr vici( 1 (.11 una e:"Int.ara <le
tu)binas.
13. Conservación de tn1(i1littas. Avería,.;
iniportatit en tná(Iuinas y turbinai 1 )il)osit ivos
.L levanta I. 1 ni binas.
Insiakiciones de turbinas
i'otawerkun.
1(lew;•(% .1111.4:1111Ci011e;-; (le tuy •
114'•
(l• vapor (le (.,(..a•
Ja nt4i(tuitiat /<)(.e)rtoturiti.
leseita - 1 )istyosicionl,s
1:1, caldera
11(. Inyeetores.-:' 1 11 veetoi
(1(.1 escape,
A(111(brencia,---Ac( I'lialil)(111o. A rell(TOS.
17, 1 ,;1 v;id() ca 1
Me( 1.101.3 para parar yenes. •Frenos.„-
;cnera1í1ades...--C1asifi4‘ari(írt.- Vapat;1,-; de I( ) fre.
Frenos (1(. man() freno , Idepend ientc,,
Frello!.. «int *pintos,
1(1. Vrelli; (h. \\/('SI
1. ( 111 lLVI1)1. 11'i-ellos c1c. Vd<
C()1111)111:111(1, 11111(11.1)S 41( iren().
1 )1!)tribuciOn VV:i kelt:tert s.
I )1141( ,1:AM A tu.,
1 .()1111111L1•14'111 y ('nil.11)111¡bit'
;i1idadt1),
1,1
Vvectur
incionainient(
1 id inieton( '.
2. I )1 ()1)14'dade.,-1 1)rilI('11):11CS (1(' 1os combust•ibles.
C(,mpüsición química (le los combustibles; elciiivitt()s
(111(. I() C( )1111H111(11. Hesarrullo del calor en la c4mt
1 )iv,Ii(*)11 o 1 )( (111(11.ifiVO ; 1)( 1(1(1' ea Ind 1-1C0 tilli )C1.•1<ri
1111*( 1*.11)1.. Comportamiento ;11 calor (1c 104 co)I
htv,libles. (.!-;peci
3. ( ric.Ickw 41( los contl)ustibles
ciencralidad. adet a u leña. Ttirba.-Lignit().-
1 1 1111:e,. -..)11 1 i('ación. - lit radia. --- C1014)11(.5
itad()',. :Ido:, Cai bón
co(1 tt
umbic.iiUll alina(l'ilaiv.
5. Aceites coniblist tbles para calder.e,V
motores.
Ias In 111:Is.
‹,-;11(leras
vilinias de I() lis" frente :1
(I. ACV.111' C( )1111)11Si11)1V 11 lillel.;11 H11;1
In( )1(11»(. )11ti'lll.1(111 ael'itr 111.111•1';11.
/ • N 1111 lero!, carad eríst icos1H aceite cuinhusti
ble pm a calderw; y innt ore-;, Poder calori f
--
Cunt en id( ) al;t1a v mil Pila 1K 1 S0 (4S.
1wci I ico.
• V kt( 1 'in i 1 (1(. inflamación y
plinto (le combustión. ( l'unto de
igidez.
ft ( ( i•ne1a1ida(1( ( '()11(1.1(.ione:
para e( Insegin r 11 comí ni.;1
•( de Con thiv;t
1 (). Tempri alun( (le encen(1,(1(
Aire de (()1111)11stión.
1•1 . Colindad le('irica (le aire de combust
)x igen() v aire - I )(le; 11 iiiiaciun (le la
cantidad te6ric:i de aire. La de combil. tión.
Poder (salori tico desarrollad( ) en la comblis
t ión perfecta.
13. rwler calorífico desai rollado eri la romí
ión iplperfecta.
1 .1. Conposición de los gases de la c()Iiibuqión
*cuando ésta es 1)er feria.
1 5. ComposielUn de los gases de
cuando stít, eS i 1 1 i C F fecia.
I(). (*milbItSti(')ii real 411 el 11(
('XCeSo ;tire.
Y
e()11 ('NC(.91 (1(' •(..( wricie111('
KCS1111 telt.
1"/". (11(1'11)11(411h) (1e1 1loi,V11
18, ( 11)1)siCkn1 'val del ;r:,IS <1(' cO11,)uStIt')11.
( '()111(b1li(tt) (Te ()X'11..,,C110 del gw, (1(' la combustión real
t (_:( ), del 11;r:, de la combustión real,
( (II111)(),)i( 1(')11 (IC la (1)1111)11`1k)11.
14). V111111111'11 (b. (;1"r 11(1 as(1(' la con ilitistiótl.
lcs unten.
.1,(-). 1 hirail(mi (le 1;1 contbusl I■einedios para
acortar la duraci(")11 (le la combti.,1 i(")11. • - V igilanei:t
de 1;1 combustión,
.>l
.
1 'érdid;Is de calor (11 1,1 aldern, • - 1 )('•1
1)1 )1 la chimenea c) pérdida (1(. 1( nsible bis
(le escape.- )('.u(lida p( ummlaistión incont
la cunthwtión
i)eterminación del coeficiente de exceso
(liar,raina i - 1 de la eniii1)1
(Página 1.718. DIARIO OVICIÁL ikuNit1'fViMt1,0 1)1■1 MARINA Número 298.
24.
25. La transmisión (lel «..alor en las calderas (le
vapor C:ómo se realiza.
26. Vapor de 'agna.--Producción del vapor de
agua.- Calentamiento (lel líquido. - Volumen del
calor del -líquido.-Vaporización (1(.1 líquido.---Calorde vaporización. - Recalentamiento del 11)( •;[lor de recalentamiento.
2•. Clases de vapor -Húmedo.; saturado; reca
lentado.
28. Volumen del calor del vapor. Húmedo, ,a
turado y recalentado.
29. Capacidad de trabajo del vapor.- Rendimien
to teórico del vapor..
L4as calderas de vapor. -Generafidades
Kondiciones importantes qm deben cumplir las cal
deras de vapor: Seguridad (le funcionamiento; poco
peso y volumen: economía ; adaptaci¿n de los cam
bios de carga.
31. Características más importantel para poder
calificar 'las calderas.-La superficie (le cable()
radiación y contacto; la larga exterior de la ..,11per
ficie (le caldeo; cifra de actividad de vaporizacion.---
El rendimiento (le las calderas.
32. 1-10ty:ar para aceite combustible.--Disposicit'in
general. - 14:1 recipiente de aire. -- El contador (h.
combust calentador de ;v.-cite eunibtist
El indic.ad()r dí. combustible.
La transmisión del calor.-Generalidades: nas de vapor (le alta presiy.,..."'n. lyielitajas de CSIUS ms
rillaCiOneti ; economía, peso y volumen.
44. Propiedades principales del vapor de •alta
presión frente al de baja presión.,.-Más «ande_ luir
Imedad en la expansión.-Peor circulación del agua
durante la vaporización.
45. La caldera 'marina Wágner.-Generalidades.
Construcción de la caldera.-El colector superior.--
Lom colectores in feriores..=-E1 haz tithular--1. 1 ho..
gar.-El recaleiltador.--.E1 calentador de aire .v
revestimiento de la caldera.--Kstructura inferior de
la caldera.-Dzitos de la caldera.
46. La ,caldera IllaFilia La Mont.- Gencralida
des.,--Construcción cie la ealdera.--E1 vaptariza(1()I-.---
1.:1 reca1e11a(Inr.-H1 calentador de agua de alimen
tación.-1.1 calentador de aire.-E1 colector (le 11
c'aldera.- La armazón (esqueleto) (le la caldera.--
Funcionamiento de la caldera.-Circuitos principa.
les.-Datos• sobre la caldera.
,47. La caldera, marina Bel1S( >11. - GClleralidadeS.
COnStrUCC1(')11 de la ca1de1a.-E1 cuerpd (le radiaci(')11
(radiadores).- --.11.1 recalentador.--LE1 vaporizador.----El
calentador pot- gases .de agua de alimentación.---'I■1
colector de la ealdera.--T.a armadura .(esqueleto) de
la caldera.-- listineionamiunto (le la caldera,ch-cuito
(le encendido.-iCircuito princi.'pa).---Datos sobre la
caldera. e
48. PI generador (le vap()r Velox.-( enendida
dés.-T)escripción 1 1 generadur. Funcionamient().
Circuit() (1(.1 - Ventajas (1(. este generador (le
vapor. ,
4.9. Accesorios de las calderas.-Accesorios de la
címiara de agua.-Vídvtilas (le alimentación.
s). .Regulador'es di, alimentáiCión.---Regulador (le
;Llintentación Muit ford. 1-.)(scripción y funciona
miento. Regulador (lci aliimentación Contraflo
‘Veir.-1:er,rulador (le alimentación para la caldera
•chultz.
51. Mecanismo de indicacón de .nivel.--Nivel de
agua Maas.-Otras clases de niveles.
52.
• Válvulas de prueba.-Válvula de extracción
stmerficie.-Válvilla de extracción (le fondo.-
Válvula ,de toma <le agua.
53. Accesorios de la cámara de vapor.--Válvula
principal de cierre (principal de vapor de la ('aldera).
54. Vál villas de seguridad. Generalidades!. -
Substitución de las ‘rá.lvillas de resorte por las de
acción 'directa.-- Descripción de las válvulas de ac
ción directa, funcionaniiento v regulación.-Dspo
sicióri de las válvulas de seguridad en el colector de.
la caldera f4a Mont y collistrucci¿ii de la misma.--
Disposición (le las válvulas en algunas calderas de
rec:i len1ado.
\':dvilla (le salida de aire. Indicadores dc
presión.-Accesorios generales.
56, 'Contenido de aire del agua.
57. Volumen de agua y• poder
51. Arrastre de agua.
33. Iklecheros.-E1 rticchero, K¿Irting.
34. (Mechero para encender tipo marino.
35. Nfecliero
36. Mechero múltiple (le lllolliti-Voss.
37. Mechero Saacke.
38. El rendimiento de las calderaq. -Conexión
entre el rendimiento (le la cdd••a y1.1- pérdidas de
la. - Superficie (le caldeo postc
rior.-Calentador (1(1 ay,tt:t aliment;ición por
ggses de combustión.
39. Calentad(u. de aire. - Calentadore', tulttil:tre,;
y de chapas.-IZesumen y yjemplo.
40. Corriente de agua en las calderas.--Ciretila,
ció]] natural del agua.---1,a circulación f.r.)rzada.-
circuito forzado.- El circuito forzado con la ali
snientackm.
141. Caldera marina Yarrow.---Elemenios pritici
pales.--Disposición general (lela caldera 'Yarrow
ra quemar combustible sí)lido; de•-,cripción
partes de la caldera; 'circulación de agua y gases.
Descripción general de la caldera 'Yarrow para (itr
mar combustible líquido.-Caldera Yarrow c()11
lentador.
42. !Caldera marina 'Schultz. Generalidades.
C011S1 tilec.1(')I 1 (1‹. la. .cal(leri.--E1 colector superior._
Los colectores in feri(tres.-La estrwtura de la obra
de tubos.-Cátuara (le fuego .(hogar.)'.-1.1 reve:iti
miento de la caldera.- Fijacii'm de la calde11.-14'un
donamien10 o actividad Lt sobt:c
la misma
43. (ieneralidades sobrl• iiLlt:daci(011(•-• de tnáqui
pa
ia
de alimentación.
de acumulación.
é
(amero 2941. #
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59. Claseq, de recalentamiento del vapor v ,us
propiedades. .Cieneialidades.-Alletodos
tamient(). 1:ecaletitueloi. (le irradiación y de con
lacto.
()o. Influencia del .1111e.onamiento 1:1 tem
•
•
peratiira (lel vapor recaleutado.-Vartacion dc la hu
medad (k• Vapor a la entrad'a eii re.'calentador.
Klevación del exIceso (le aire de los gases de 1:1 (1)111
bustié)1I.
01. Variación del grad() de calciacciírn previa (lel
calentad( U de igtia. de alimentación.- Alimentación
irregular.--Irregularidad de la tóilla (1(. vapor hú
medo. I:estimen.
6». 1,:i %repillaeion aut(Inu'itica (k las calderas.-
[I tulio surti(i)r.--- •11 u( de 1:1 caldera,: culis
v funiei()11a1111,-iito.
(13. 141 resorte de 1e1Isi¿ii.--1,:eg1eta vnriaeión.
11 circuito (rodeo o ('11ct11vacit")n).-1,:t viidvtila de
(H)le admisi(*)11.
().1., 1ms 1)1()(iney; regulaciun. (li inecheros.--
• ,
l'ara los mecheros S7111(1(e. --- 1 ):11-;1. 1(1S Il1e(1)(1-();-;
1 t>111111- VOSS.--'11 1)1()(111C:1(1()r.
()5• El regulador IV-Pass de la bomba de con]
bustible.-Vira los me(sheros ISaacice.-- l'ata los me
cleros 131o1ti1 1-Voss.
ro). 11.1 re!inlaclor de .ventilad()res,--Ceileralidades.
lieseripciíni (1(.1 regulador de ventiladores (pistón re
forza(1or).. •11:1 reguladilr (lp charnelas (le aire.
67. 14.1 re,1111a(1o1. (le alimentaci("di. -.Generalida
des. -',11.1 regul:idoy di.' alimentación para 'calderas
Z'úgner y 1 Mc)nt.- 1:onstrticei(')n y itincilniaiiiien
to.-17.1 compewador alim(ntaci()11.--14.1 r(l.;iila(14 )1-
(le aliineniaciU tara la caldura re..,4111;1-
(h)r de las bombas .de :dime i re;.litlador
de retroceso (ret()1110).
(.).1. (^lidera
.cilla).
69. Caldera cilíndrica de llama directa.
7(). Caldera cilíndrica de doble Frente.
71. \tentajas O inconvenieute,; (le calderw-,
lindricas.
72. l'artes principales que deben disti1Ii11i1se
las calderas
73. Frente fondo., hornos; de fuer,(');
pHaras (le tithns; haz itiblibtr, etc.
74. Plancha mitert;t: altar, v paredilla.
75. c'ole;olidneión I írentes cary
dt.íii
g(), etc.
7(). 'Tirantes y 1 i 1 h .-•- 1 n'rl ; : d te.y.u, r()
puertas de 11()111(),,,.
77.Ci")111() une la Itil)ería :1 las placas.
78. Tin) (l(1 las calderas.-----1)iversas clases de 1.n.(),
ninienens y ( ;musas,
I'vecatieinnes que deben t()inars"
relwet() al al..,,tta a las dr,
al hogar; a la chimenea, ei
t'II hidr1(•;1 (h. llama en 1e1o111()
).
Cl'11(1(1 1111a (-31(I(' F C( )11
tiIItLS ValV111:1S (I(' paS()
(11-
cett.ra, etc.
Pr(caticit)11(--., 11(.(.us:t1in,-; virit IItriilwi()
c(HIlbustibles 11(1111(I(r).
81. (.'aldera 13a1)eoc1 Wilcox (tipos inarino's y te
rrestres).
82. tienei-alidades sobre los aparatos 1.,,eneradores
de vapor de los destructores tipo ,hriaz.
l'imGRANIA oE AliAlzvros Y SERViClOS AUX 11 1.1R ES.
1. Generalidades sobre la estructura de un barco,
euadernas, vagras, mamparos, puntales, etcéte
Tipos de lniques y (limen
principal. - -1)isposición
1a.-Stil)(livisiéni estanca.
siones 111-111C11>alCS.
2, Survkins (1C \'■11)()1*
11(.1-31 C11 1()S 1111filleS.
VálVIIIZIS (le paso y vál villas de emergencia.
Purgas principales y auxiliares, ;eprovechahles
apyovechables. Separadores y purgadores auto
5. Válvulas (le inani()bra. (le toberas y (le toda
inerza.
('). Prensas y curvas de (..Npansión.-Disposiciones
),(11terales.
/. Normas para (s()H111111C111" V111101* ¿II servicio prin
cipal.- Precauciones en los diversos casos.
8. Servicio (le v:(por auxiliar saturado y rectk11
Lt( 1( ).-- 1 reca11CiOflc 11 11itinii-ar c intercomunicar
servicios.
S(.rvicios de evacuación auxiliar y su manejo.-
Válvulas alitonElti('as.
U). 1,:1itri:((l)reis de purgas Y 1i1t1U (le ali1fle1Ita
ci(")11.
1 1. (;(inlo se limpian h).-; filtros (le alimentación,
espoiljas v de fibra (le (1 Rs(
1 2. Cl)111() S(' 111:111(J:111 los calentadores de agua de
alimuntación.
1 3. Precauciones con el agua de las cisternas, 111
sie.!,0 (le agua y adición al colidensa.dor.
1.1. Cómo se llevan las al..;tias en las calderas ett
aetividad.--i'recauciottes en las alimentaciones auxi
liares.
1 5. Taii(liti.s de almacenamivitto de combustible.
11). Sondas, ventilaciones v achique (le residuos (le
1;L! I( de eoniliivlildr.
1,7. Servicios de relleno los tanques (le petróleo.
. •
18. Cómo se limpian los taP{ples coiiihTtstible.
1'1.0.-am:iones al entrar en ellos.
19. Servicios de aspiración (le combustil.de.
2o. Servicios de descarga (le conibustible.-Pre
caucione-; coi) las presiones v temperaturas.
21 . 1■( )11 ti)its c()Iiihnstibie.-Condticeión correc..
la de Le. li1ismas.-1),oniba:; (le mano.
'de combustible, limpieza de los mis
0')Illo se Hola que (...stán sucios.
23. 1111)1.k-1e-11m forzada.
24. Vilt rol de aceite de luliricación.-i.Jinlpieza
(le bocinas v arbotantesde los 111.P,111(
25. 14;vaporadores y destiladores.
20. Servicios (le agua dulc('.
-27. 1 11 )11i1)a ‘Veir.
28. 1\1.4"«i1iittas de, alta
.1.
111( ):-.;
repetidota.
(le (1()s (11.111(11*()S C(111 V(11-
1.720.
29.9 Servicio de contraincendios.
30. Servicio de achique e inundación.
31. Servicio de agua salada.
32. Transmisiones, de órdenes.- Pito,tifón.
33. 1-4:xpulsadores
achique.
34. Eyectores e inyectores
35. Servicio de extracción
za de calentadores.
36. Enfriadores de aceite.
37. Purificadoras de aceite.
38. Máquinas monocilindricas
39. Grupos ei lanto-máquktias
pos turbodínamos.
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de
sirena,
cenizas y evectore',
de alimentación.
de calderas.- 1 .impie
40.
41.
42-
43.
vacío.
45.
46.
de cárter cerril).
alternativa y
Servomotores c(ni in'tquina
Servos electrolliclrndlcos.
Telemotores y sus servicios.
Bombas de a' limentación.
Turbobombas de extracción y eyeetores (le
1911-
Circuito cerrado de allmentwión.
Venttladores.-Manejo de tos mismos ett
cambios de régimen.
47. Máquinas frigoríficas.
48. Circuitos de salmuera para tertnotanque, y
partoles de víveres.-.Distintas clases de pinturas.
49. Compresores de aire 13. P.
so. Compresores de :lin A. P:
sí. Servicios de calefacción del buque,
52. Equipos lanzahumos a popa.-Sailinómetros
eléctricos.-Indicadores de la marcha .de la combus
tión.-Indicadores de CO.
53, 54, 55 y 56. Véanse puntas 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 y 24.
57. Conservación de los compartimientos estan
cos cerrados.-Precauciones antes de entrar en. ellos.
58. G('Sino se prepara la masilla de minio y al
bayalde.
59. Principales clases de aceite (It
en los buques.
los
60. Documentación en el servicio
61. Canalizaciones de vapor.
62. Válvula principal de tonta de
calderas (le A. P., con cierre en caso
tulfería.
63. Válvula principal de vapor con
táneo a vapor.-Valvula de urgencia
en los buq,ties de nuestra Marina.
64. fnstalación productora de
baja y alta presión Schmidt.
65. Curva de saturación del anhídrido
co.-.Presión crítica y temperatura crítica.
66. Instalación auxiliar de un ciix:uito
le mh
de máquina,.
vapor en IL
(I(. rotura de
Cierre I I
,(1(. M:11111)a1()
ntla potable de
C:1 rliót1i
,cerrado
'airnentación.-Otras ittstalaciones de circuito ce
rrado.
^ Bombas.
•
N Mero 29(I.
68. Construcción y funcionamiento de las bom
bas centrifugas.-Clases de bombas centrífugas.
69. Capacidad de aspiraci(')n de las bínubas.
70. Comportamiento mecánico de las bombas.-
Capacidad de aspiración en la puesta en marchzi.-Formación de vaix)r.
71. Bombas de hélice.-- llombas (le husillos,
72. Bombas de chorrm vaim,y.
73. Resistencias que se oponen a la wardla
buque.-Influelicia do la profundidad del agua en lavelocidad de los buques.
74. Modo de hallar l;t potencia (le máqui,nas para
vencer las resistencias que se oponen a la marcha del
blpfue.-Prueb,s de la navegación y tablas de viaje.
111:,t1'uccione5 para cubi-ir el Diario de Máqninas enlos servicios de puerto y mar.
75. So-vicios de se.L;uridad buque.--11edios
lucha contra el fuego.
RoG i<AMA DE MOTORES.
1. Combustibles emplea(L)s en los motores v
racterísticas (le los -I >rocedeneia.---4 ietter‘ali
(tules sobre el origen del i)etróleo.
2. Precauciones para el manejo de los combusti
bles liquidos.-religro de un frisado defectuoso.
Mat\eriales para hacer el frisado -Precauciones plua
entrar cn los tanques de combustihle.--Precaucione,;
com los bidones de p;:tsolina.wicíos.-- \'I J(1( (le comba
tir los incendios iIt combustiblo 1í(Juido.--1)ispositi
Vos inatafttegoS en tierra y a bordo.-Idea de la can
tidad de aire necesaria para la combustión de los com
bustibles empleados en los tuotorbs y de .c(Stuo se
determinan.
•
3. Idea del punto (1,,, inflainaci(in, punto de com
bustión, pina() de (1R'Vfl(11d4 V demás características
(b. los combustibles líquidos y (le c()illo se determinan.
4. Causas por las cuales no se puede emplear
distintamente los combustibles ett todos/ los motores
5. Idea de la obtenci¿ii (12 los'combustililes líqui
dos procedentes del petróleo bruto; productos (in(
se obtienen, y características más salientes de éstos
Idea de la composición del p,-tróleo bruto.-Tdea dt
la •estiladón y de sil objeto.-Productos (ine se ob
t ietten. --Características más salientes (le las gasolinas
petr(')leo latnpante gas-oil y fuel-oil.
(). Idea de los combustibb.'s líquidos procedentes
del carl)On, productos que se obtienen y característi
cas más salientes de éstos.-La destilacit'm de las
hullas y lignitos.-Métodos del Crack (separación pot
calor).-.Nlétodo químico de obtencióil combusti
ble motriz (lel caiI(')11 o cok y otras substancias brit
las.----I4:1 :método de hidrogenación.--E.1 método Fis
ch('r.
7. 1)escripción ele un gasógeno y condiwción del
ole la obt(lición del gas pobre.
8. Motor Diesel de f.-tiatro tiempos, diagrama 1e(")
rico.
9. Diagrama real (l(l 1114)t4)r Diesel de cuatro tient
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pos, detallan(h) las causas qtte (irigittan la diferencia
con el teórico y razonainiento..le la necesidad ch. éstas.
to. Motores I)iesel de dos tic.ittpos, 1('ó
1)iierencias esenciales .m1n. el motor Diesel de
cuatn) tiempos ydel (le dos.-Trabajo teOrico de un
motor Triesel de (los tientpo,s y stt representackw
lica por medio del dia;rattia.
11. Diagrama real (lel motor (le dos tiempos, (le
tallando las (.:ausas que la di ferencia con el
tc.Orico y razonamiento de esy„s )liten<iOn de dia
gramas por medio (lel indicado].
12. _ball-id() por corriente continua. 11 1 )ar1i4lo
btrri(() barridi) en (.1
mot()r 1,1 ball ido tr.tusversal.-- 11 barrido
1 tansversal (ierrnania. - 1);11.•;(10 transversal
1.11 barrido de regreso de lin solo Lulo de la N1 f\
1..1 barrido tangencia! de 11 11,1 barrido de tri
ple c()rric.:itte de la Casa 1 )1<.W.
1 3. Idea (lel aprovechamiento del calor desarro
llad() por (.1 contbli‘lible las distintas pérdidas
(le ¿..-,te
1.1. idea de la de1e1mi1aci6it de la pc)tencia in
dicada (Ir. la potenciaefectiva.•Cómose desarrolla la combustitín en el nto
tor Diesel y. cansas que 1a 111()(hric:(11.
J. inycei(')11 Henil v."11 ira, presi(')II (14 1 aire de
ptilverizaci(")1i (le (Ha (.11 lL comblis
1 i(")11.---1 1iver(i(*)1) priones que ‹.111plean,
cómo MI'Mye cii lj conibtud'ión y tonna carac
terística (lel diagraiim <11 la parte corespondiente
la co1nlit1ti(")11. Ventaja:, e ineollyeniente,,
vecciont.s n(n:itálica \ i i i cai tica. 1 )(.,cripcit'm
1d( iti ídemde una pulverizadora <1(.. lobera. cerrada.
ídem :11)iil-ta. -i\jush. y vinvuliirta(lo la!-
ja,.---1>tilverizadoras 1 I\ ((l' inecaniea. Aji1H
le Y e1Ta(111(11(1" idu las ;1191..1as. \ "'laja(' 111-
e(divenientes (Slati 1)111VerlZad()I-W,,
17. 11()1111):ts CH1111)11;-41.11)1e.
- 1 1.()1111:P;
(le, variar LE Ca11l1(1:1(1 (l( c()1111)11:111)1( illyeetada 1)()C
(11111)1:V1;1.
1 )eScripei(1)11 de 10S '-;iSielllati I)()11
1 l{'a(10s .(.11 LIS (1()S 111VeC(1011.
1 (). 1111111(11CH (I( I 1( )11gil 11(1 (le 11 1 i11)(1-1:1
descarga y forma de reinediarl:i.
lh_bs<ripción de la bomba I loses.
leízillación de las bombas de combustible.
(k. los inotore,s de cuatro
y <h. dos tiempos ; :t11e■110 de la misma.
23. Intei-pretacin (I(.
24. Arriii(iiip de los motores Diesel; descripciiiiii
(lel dispositivo 11LS C111ple;1(1() eléCi
Arranque c(mt calentantieuto previo,
25. InversiOn marelta de los motores 1)ie,sel
inveci,i(')u «Hl uno o con dos juegos de cattione,,
tettup; 111:1, empleados en los motores de cuatro tiebt
pos v (.11 bis ide dos, Dispositivos 1enerales conitt
I1(' L 1( )(1( )s 1( ),-; itiotore:-, con inver,ión (te marcha
par;.1. evitar avería,s durante ésta.
..:(), Cambio de marcha s tenla Iktall para las.0
(ittinas liiesel de cuatro tiel tl)os.
de marcha lltirm(27• Sitilenla e:11111)10
& kVaiii.
28. Nledios <le elevar la imdencia en las nulqui -
'las Diesel.- lilevac•ión de la potencia por medio de
la 1)(n1d)a coniblistible.-Elevación de la p()tell
mediante la sobrecarga de aire.--Carga .cn los
molorys (-luatro tiempos.- --Generalidlides.-Prcce
dititientos (le Va), 1,1ssell. Sobrecarga en los moto
'res de ,dos tiempos.-Generalidades.
20. Nilotores 1)iese1 __klub-fi-es de cánta
ra. de arremolinanti.ento o de turbulencia.-1\11otnres
de ¡tutee:timara o e.."titiara (le precondttistit'ut.--- 1\1010-
depOsito <le aire.
<le los motores 1)iesel; aceit.es
fri
eta
res (le
3(1.
1•
(11W. se emplean; su presión y temperatura.-Re
•
,
.,;‹‘,-;Ici,11 1(ts motores 1)iesel ; presiones y tem
ratura. 1 ()tHl )a y l'1111-0.-; p:tra aceite, petrélen
DescripeiOu detallada de los sistemas (le
frigeración l<> pistones y válvulas.
N1()I(Ires de explosión de cuatro tiempos, <
\l()1()1.
I ,iihricaeiOn
Irraina
•
I
1eorico.
re
33. 1 )iai,4.1.am...1. roal sdel motor (le explosión die
cuatro ticniph: cansas que motivan su' diferencia
v()11 vi diagrama teórico v razunainiento de la 1ie
es1(1:1(1 <I(. éstas; tist) indicadmv.
3,1. Nititot de .explosión tiempos, diagra
ma t(órico.
35. I )iagrama real (lel motor de explosión de dos
liu1 11i)(1:,, causa (le su diferencia con el teórico y 5-ayo
namiento 1;t necesidad de éstas; uso práctico del
indicador.
M u1t(. motor 11i3(5. Di feroncias esencia._s (
y el (le (ixplosión.
37. Lar1,111.:1(lores.--Carburador elemental y Latt
sas (iiie originan sus defectos carburador 4nit ;
cómo se obtiene. la compensación en éste; carbura
do,- irz,
()tros carburadores. L'arburador Solex; car
burador l'albis.-- Vitseitanzas experimentales en el
de los carburadores.
y). Encendido (l(‘ los nuitores explosit.'m ; des
eripciOn y, funrionanneilio detallado (le la nialTeto
l'Itiseli; separación (le l(p, platinados; ajtume de 1()
carbone-J., cuidados con 1;1 mal_91eto.
Marelli.-TVlay,tieto
Deseri1ci,611 del ap:irato de encendido iklco.
1)escripción aparato (le (iisparo o lan
11.
42.
zainliento.
Calaje (l(' la magneto con ayánce fijo,
iable autotit:Itte() y miNto en toda clase de mot,
efectos que l)1( (11 tin enlaje defectuoso.
1.1. Distintas clases (le bujías; interpretaci¿'m
co11)1- de 11 porcelana eit su parte interior.
explosiDistril,tieiOn de 1(),-;
arrehdo de la, tnisnia.
11111toreti
)1TS ;
del
ótt y
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46. Inversión de marcha de los motores de explosión; embragues; descripción detallada del embrague y cimibig de marcha del motor , 11 ispalioSuiza.
47. Amortiguadores de vibraciones.48. El motor (le inyección con encendidochispa. 1)( i•
49. 'Motor Semi-Diysel distintos modos de ruular 1:1 temperatura de la cabeza; efectos de un ex
ceso o de un defecto de tomperatura en la misma.--Arranque, inverstón.,de marcha y embrague en losmotores Semi-Diesel.
50. Trabajo periódico e,n las máquinas Diesel.
51. Perturbaciones en la auarcha de las máquinas Diesel y sus retnydios.
52. Servicio en un bote automóvil,
53. Normas IlláS importantes' vira (1 servicio de
una cámara de motores. •
54. Motor
55. Engrase y refrigeración de los motores de
56. Aceites para 'motores de
57. Refrigeración de- lo$ motores de explosión.
58. Motores de antecámara; sthe ventajasconvenientes.
59. Cómo se desarroll't 1:1 contintstión
tores de antecámara.
60. Almacenaje de
a bordo.
61. Sondas y ventiladores
62. ranejo de los
siego y rellenos.
63. .Consumo por
Diesel y comparación
quinas.
64. Por qué no se puede emplear
agua corno tanque (k combustible.
eXplOtik)11.
los conibii,iddes
en
in
los MG
tierra y
C( mbustibles líquidos,. Tra
caballo hora en los motor-,
con el de otra clase de má
65.
lúe la
66.
67.
68.
3.
70.
71.
72.
73.
zadora
1111 1:11141111'
Condiciones más favorables pata gque
combustión,
Col opresores.
Bomba de barrido.
Sobrealimentación.
F.mbragues.---Acoplarniento
Acoplamiento Vulkan.
!huelgos en los cojinetes.
Composición d(1 un Metal aill
le
■
l'ulvcrizadore,-'; degcripción de tina f )111VC1.1-
de inyección neumática.
74. Descripción detallada en sus formas más ge
nerales de las piezas /más importantes de los moto
res I)iesel de cuatro y de dos tiempos.
75. ['visado de cti-latas y !camisas.
76. 1111(.1gos en pistones y
77. Colector de escape.-Silencioso.
78. Cómo se puede transfdritiar tiii 111( )1 I )? 4 ir ra
soliiia tu un motor de
en uno y otro caso.
79. Consumo con gasolina y con gas.
111(.:4 1(,,, consumos
Número 296,
80. Idea de la potencia ef...ctiva y de la potencia
Si. Descripción detall:ida en sus formas iniís •enerales de las piezas (lel motor. de explosión y materiales de que están c(nistruí(1:h;
)IW4 AMA C)NOC1 \11 EN I)5
Física.
.2. (*tierpos simples y compue,-;to.
3. Estados l'íicos de los eilerpos.
•1. l'ropiedades generales (le l( )s cuerpos.
Propiedades de los s(")1 .1(1w,
(). Nletale,;. Aleaciones 111ti usadas en los servi
,:los de máquinas v (.:1141(1aS. --Tem)le y recocido de10ti aceros.
7. 1)ivi•it'm dt, la inec:ínica, generalidades, dernlici.ones.
. .Niones s()1)1(. 11141siimlet!to.-Travectoria, es
paci
ns
o, k,clocidad.
(). Nlovimiento uni forme de raslación.-M ovi
uncid o circular uni forme,- Velocidad peri4\loyntlienti, yariado. I..a caída lib1 .5' intliantit`11t()
Vertiirai. --(....11er1os !a 1 IZadtiS cu (i FecC1(')I VertiCal.•
1.igera idea del movimiento ir(r:11)(')Iico (le los graves.--
Utterza.
to. Flementos una fuerza.-- Clasificaciém de las
itierzas.- Di ferent es l'orinas (le! mani festaciOu de las
tic,-zas,--1urcia.--Rc,laciOu elt•e las fuervas,
raciones y las c4nticlad de nioyi
iiiient().- Composición y Iliewonlix)sición de las
fuerzas.
11. Composici(1)11 de fuer/..is. -Fuerzas paralelw,.
Vuerzas Fuerza centrífuga.
Transiiii;iOn por CurIT:IS y .1)()Iv. Sifellia
11*(11 (le poleaS.- - -1■114.(1:11 41t".1tadaS.
rectos.-.1‘1"(11 (l( tiigraiiajes.
13. Concepto i)ráctico C(..11tro de gravedad un
lo que afecta a trabajos corrientes de pesol; de 111:"1-
(minas v calderas.
1.1. F,stabilidad. Equilil;rio.- Sus di ierentet;
clases.
15. Idea sobre trabajo inecánico.-Trabajo motor.
Trabajo íttil.----Trabajo resis.1ente.-1:endintienlo.-
Transforniackw del trabajo. Trabajo de las fuerzas
viva!;.
1(). P4)taniie1I1o. -Leyes (1,..1 rozamiento.
17. N/f.:L(111;11as.. --Clasificación.
18. Palanca. ---Poleas.-CombinaciOn 1,ole:H.
Polea o aparejo ferencial.--- 1 'Lulo .11
113. r()111.1111).---TOr110:--4-.T011)9('01111)11etitu C011 4.11 .
1<(*SiStel1ela 1 :1111.1le cids1.1-
(.1411(1.
20. Vasos co)Hiiiiicantes.-Nivel de agua. --Nivel
(le aire.-Vasos comunicantes ron diferentes líquidos.
Densidad.-1 wilílitetros.---Saliii(')Iiiet ros.
Transmisión de presifines en los líquidos.---
Paradtija Iiidrostátiia. -Principio dArquínindes.---::
tabilidad de los cuerpos Ilot.i.ttite.
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..!3. Velocidad de la salida de los líquidos.--(Itsto
efectivo y' gasto teórico.- -1).(t) d(b un líquido por
tubos.
24. Conctpto de presión atmosférica. Vatio.
1.1Xperiencia de Torricelli.
25. I l¿tróinet ros.-Nl¿inómet
26: Indicadores de vadio.
27. Bombas. lloinbas centrífugas.
.28. Si t-4.)11. Si ión in1 (*mit 1 >ipc1a.
quina 'alunatPea.
( *;1 lo .
o.Dilataci(.ifi.- ',Oh( la.- \ Ilicaui(
lit s (I(' la dilataci¿ii cúbica ycw,os (1) cine 11L\ ((lit
It'11(1-la ('1) (11(111:1•
SUS Cla
1,
si1 • I filatilek)11 10., 11(1111(1(,
( 1()I1 (1(1 :u>11:1. 1 )11;11:1('I(')11 101,
1 11,111;1(111 I.en )1(111.
gaSCS.•- I )11a1:1
33, Diferencia entre ('t1( )1 tuntíterattna.
34.. Terniómetros.--- -(inultincióil y e.11;1, leí in( )-
métricas.
35. Teintómetros de in;'ixima 11111i1i1ibl. Ter
1111(1)111(1.1'()S 111(1:11Te()S. T(.1.1)1(i1i)c11*()
3(). Calor est)ocifico. t Inidad de ( .114)1..
37. Equivalente inec:tiii(() (aloi.
38. Propapincion (1(1 calor.
Solidificaci)n. -39.
Hm"
A lteral:ione,, (lei
Vapor satiii a(10.---Vapor re...-tlenta(1(
4 f • ( *()11(1(91SaCI(')1),-- ,1(111( ialTik.)1).
del pinito de
„.
.
plinto de el )111 ión.
V.vaporación.-
fusión.-Sobre
4.2. Mezclas frilf.orífica.
43. Nociones sobre ewlayos de aguas; aceites, cal
boiles v petróleos..-.1)1treza temporal.-Dureza per-,
ittanente.-Dureza bidrolimétrico.-
Aceit('s. - Viscosidad. - Inflamabilidad. . Acidez.
hint() de congelación. -- (forr()si¿ri.-
Asfalit 4( )1 N1otlo de determinar el punto de
inflamabilidad.- Combustibles líquidos.-reso espe
cífico. ----Denstidad. l'unto inflamación a vapor
abierto.- l'untwi congela....it*m.- (.(prrosión.- Aci-.
dez.--Agna e impurezas. --.Calorimet ro.-Carbones.
l'oder calorWico.--1:esidnos !;(1)ii(los (le la
uninhtistión y poder vaporizador. 1Fi(jlIttt.
it,t. Nociones sobre caracteristkas de la corrien
te eléctrica.
15. Buenos y malo., el(c
rctiitos abiertos y cerradwi.
4.6. Voltaje. intensidad. l■esistencia
trica.
17. Amper'inuetros.----
z.18. Pilas elévtricas.--.Stt astwiacióti, Eleniento
Ilemento " 11ti1sen".- Fleincnto
" 1 ('
('l11ClH' i1a seca.-:\coplamienio (.11 serie.--Aco
i)latiniento en paralelo.
bleT, sobre las corri(nte:, dc nuble( ión.---1:e1-()•
ÍJa de I( t 11.s (1(11( H.
50. I )íitamos,.
51. Acumuladores. •recaucione., en sus entrete
nimientos.-14141tretettintiento y cuidados.
52. Oxidación.-Acción galvánica.
53. Generalidades sobre los vapores.--Vapor sa
turado.- Vapor recalentado. - (ira+) de recalenta
miento.-Calor total de vaporización.-Calor de va
1)orización
54. ideas generales ..obre el fenómetro de la acú..;-
tica.
55. Nociones sobre (.1 fenómeno de 1;t óptica.-
Propagación de la luz.-Weloci(lad (le
flexión de la luz.-Refracción de la biz.
56. Ideas sobre magnetismo.
57. Ida corrosión en las calderas e ideas sobre los
procedimientos modernos para etrinbatirla.-Procedi
iniciaos empleados en la protección de calderas.
PI:UCRANIA 111.: 1 I.US'I RA(.16N GENERAL.
. 1 Miniuión
Numeración.
2. Operaciones aritméticas. A lición.
3. Substracción.
4. Multiplicación.
5. I )ivisión.
(,. propiedades (h los t)nnteros.---Divisibilidad
comílit divisor.7. M
8. Números primos.-- - Aplicaciones de
ros primos.
9. Fracciones.- Fracciones ordinarias o qt
brados.
1(:. Operaciones con los quebrados.
t 1. Fracciones
1 )( )1encias y raíces.--(a_uadrados y raíces ct
y clasificación de los in'omeros..
1111111C
tiradas.
13. Cubos y ra ices cúbicas.
14. De las inedi(Ias.--1)el sistema Métrico
ci
15. Números complejos e incOmplejos.
16. 1:azones de los mínieros.-Razones y
1>orciones.
7. Aplicaciones dprop rciones.1
18. Regla (le t res simple y e()111111WSta.
"o. Regla de interés.
20. Regla 41e descuento.
21. i■ pa rtimic.1111 )s proporcionales.
22. Regla (le compañia.
23. N1 (v.chis y aleneiones.
24. Regla <le conjunto.
25. ,111Ca. StIperncie
geoniét rico.
Linea recta, curva, mixta y quebrada.
Circtlferencia.----Tanwente, cuerda, secante.
Angulo, lados,, vértice, medida de un ángulo.
Nledida,, de los ángulos: transportador.
1
pro
CLIC rpo
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30.
31.
tales.
32.
33.
Angulos complenlyntario y suplementarios.(Horizontal, vertical, recta y planos horizon
Nivel del agua.
Triángulo cuadrilátero; trapecio paralelogra.!no; rectángulo, cuadraolo, rombo y roniboide.
34. Polígono regular. Pentágono, hexágono Yoctógono.
35.
36.
37.
láteró.
38.
rencia.
39.
cuadrado.
40. Arca del trapecio.
Posiciones de dos
tud do. la circunferencia.'
Arca del círculo.
43. Arca del polígono irregular.
44. Arca del polígono regular.
45. Arca del seto• circular, corona circular. (lelcuadrilátero cuatido uno de los lados está formado
por una curva.
46. Poliedros, pirámide, prisma, prkma recto,tronco de piránii(1(..----.Poliedros regulares.
47. Cuerpos rudondos.--Cono, cilinilt-1), esfera,tronco de cono, segmento esférico.
48.. Arcas de los ixdiedros. --Arcas de los ctieri)osredondos.
49. Volumen de los polic,dros, prisma, pirámide,trunco.
so. Volumen de los
cono y esfera.
51. 1.12stu1io elemental de las curvas planas; elip
se, parábola, hipérbola y li(".iice, óvalo.
52. Cubicación de tiii
53. Cubicación de int espacio cualquiera a bordole un buque.
Método general i>ara medir la circiniferelicid.Valor de los ángulos de un triángulo.Valor de los cuatro ángulos de un cuadri
Valor del ángulo interior (h. una circuni
Áreas del triángulo); paralelor,ramos, tonibo,
eircuitferencias.-1 .ongi -
cuerpos redondos: cilindro,
Geografía
54. 1,a Tierra. S r_AA .orina y movimiento -Conti
"entes, partes del mundo, mares.
55. Estados de Etiropa y sus capitales.- Ríos y
iuertos más importantys.56. Mares, golfos, islas .y estrechos más impor
tantes de Europa.
57. España.-Sii situación, extensión y poblarión.
División territorial.
vi
58. Protectorado y colonias.
59. 14;spafía.--Princi1)a1es cordilleras y lit )h.
()o. Ciudades más importantes.
61. Idea de la Geografía Económica de España
cneral.
62. División Militar.
63. Prin.cipales conittnincion(-, marítimas y ferro
arias.
•
Iba
bN 11111(.1.0
64. Principales Estados de América y sus capita
65. Imperio español en tiempo (le Felipe 11.66. I >rincipales estados de Africa y colonias.,67. Vstados más importantes de Asia.
411,
Conocitniaufos elementales 'de la Historia de Espaiia.
68. I.a Historia de España.-Primeros pobladores.--lheros, celtas, fenicios, griegos.--Ca•tagineses•Sagunto.
69. Roinatio:„ Numaneia. ll Cristianismo, g()-(101, árabes.
70. La Reconquista, Arap,(')n, Nava
rra y Lataluña.---Utlion de 1,(.011 v Cast
pendencia de Portugal.--La. primera Marina de (.:.astilla.----Las Navas de Tolosa.
71. Castilla y Arag¿ii hasta l» keyes Católicos.Los Reyes Católicos-linidad de España.
72. .Conquista dd Ainérica.-()bra colonizadora,civilizadora y misionera.
73. Reyes de la Casa de Austria.-- Anexión de
Portugal.-Imperio.
74. Lepanto.-.Don juan de Atistria.-1.1 Nlai.-
(Inés de Santa .Cruz.--ta Invencible.
75. Firata L1 servicio (lel enemigo.-- --Para con
:ervar el 'Imperio. independencia de Portugal.-
HPora de decadelicia. Casa de Illorlx'ut.
7(). I,a (,;tierra tteesión,-1)(díticati afralier
sadas..- Masonería. - N:kpoleón.-D'os de Mayo. -
Zaragoza.- Gerona. • A rapiles, - San Marcial.
Caida del Imperio.- Política.
77. Breve historia de ntie;tros Nlarinos ilustres.
14.,1 IVIoviiniento Nacional.--*-La Marina en el
Movimiento.
PROGRAMA DE TALLER y MONTURAS.
Conocimientos generales.
1. Conocimiento y manejo de 1014 instrumelltw;
de medida de uso en el taller.
Conocimientos y manejo de los útiles de tra
de uso (.11 el taller.
Medición de conos.
Medición de ángulos por mucho de niveles de
yado
3.
.4.
aire.
5.
Plantillas para medir el paso
,. 'Galgas para vosear interior y exteriore
4. (•,omprobaeión de pasos.
o. 1.7..nsayos ap:tr.ito y divisores.
to). C'cymprobación .(le enw-:maj(s.
1 f. 1 lis( 1-111)1(1ii( ) (le t Faz:1 F para cull-rarlaje.
Medición de roscas,
Traffudo.
I 2. Lectura de croquis.-lieer e interpretar cro
(juis de elemenths o piezas de mecanismo.
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13. Colocación th. tacol para trazar.-Pintura de
las piezas.---Trazados de piezas corrientes de utiliza
ción a bordo.
14. Trazado de, las (livisioftes de eentrub de agu
jeros en las bridas.
1 5. Frazado de las 1)iezas en alturas,tlistinta!,.
1(). Trazado de plantillas,
•rabaios !rorro/es ((iitisle.,%).
•
37, 'Manejo (1(.1 buril, cincel y sir; de Humo,
18. Limar sui Iter :Ries de caías pa l'ale1.1 ,t
( ra.
10. 13arrenar y rosear'-c()11 macho a mano.--
careado y colocavi(f)n (le espítrrag,os.
20. (..:0110Ci1111(.1i1() 11(.1-a1 11(.11•:11111(111w,, 1.1
ICS C01110 fildel 10 y terrajw; de distintos sileilias
l'OSCaS,
21. l:(iírcin1a1.-1:11.t.u1utt* y :i.itHtar bridal de, ca
jas de válvulas emrvicill(";.
212. Ajustar gulf(rs. y montaje de
las (1(1 tipo corriente.. 14.sine1ilad() v:íivillas.
23. Ajustar ,111)(.11'iries a, lima y a rasqueln.
Ajuste de C:tlibre-, y liembr:i.
-
.N.justes (le calibre ,coilp( macho v i ihra
ilivad() -.IIpelTici('S (11 general.
1\1..NNEj() Y 11T11.1ZACIÓN 1)1.: 1\1.()1!1 NAS-111.11■1(.1MIENTAS.
24. 1)11'ii(). (.1111':1(1() 1c11.1i1(111(1(1 1111:t.
entre plintos.
25. (:entrado y cilindra(I.) exterior e ilite.ior
(k'
ttila pieza en (.1 )lItto de !fa••as de aire.
2("). Repasar en el torno un 1.;Tiio v asient()
tina y;"dvtila.
27. Centrado y trazado dei una pieza sobre
, .
plato de garras y (le aire.
2. 'Forneados conós entre (
ció!! oHTecta (1(.1 útil en los tornos.
Tornea(los de conos interior y exteriores en
platl) Li:arras.
30. Filetado Cle roscas (1rdinarias y corrientes.
31. Cell vado, con Más o menos eentricidad,,de
una piczn trazada con ayuda (1(1 verificador o de
gas en plato (le garras o de aire.
32. lisiletadus eh -roscas inotric(",.
.4;3. Filetadw, \d• roscas iiiteriory, I(1 H)1•(',
cuadrados' o trapeioídes. (h tina entia(1.1 o (le va
riaS. )Seit (1(1 ( husillos y lin en va
nos sistemas de tildes paso y entrada,-;.
3,1. Te(")rica (lel torno.- -1:osen(ln en toda!,
va
rie(In(les, trazando planeado y estnerikado (11(.11)1
y medias cartas.
35. ble<is (le 1:1,; (1ktinias inancras de tn.tbajar
(11
el t()rno,-(.."()iociliiient() (1(.1 cabeza] divisor universal.
36. Fre'sas.- Pla1oraci(')11 plaims.-
ElaboraciOn (le ,111)eiTic1e, (1e, caras parilelas v (.c.tra
1.41a1)oratii")n e.111;11('S en T, cola (le milano v
(.1
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piezas.(Invetero con cono sin -Iit1 1t,
según dibujo, c,ori 11)1eraneia media.
37. Tallan() (le engranajes rectos.
38. Tallad() (le engranajes e:únicos.
39. Talla(1() (le engranajes de cremalleras.
.1o. Herramientas diversas.
- (
11(), limadura, barrenadora, tijera y punr.O11.
I; orja.
11. Arreglo (11 la fragua (I( Hileclust burdos,
t'adores, berrajas de fragua, cuchillas para torno
temple (le la.-; mismas.
Polla) tornillos
jar cinceles, cm. hillas (le tnrno
42.
43.
tenlple (1‹. i()S 1111S111W-;.
4-1• Conocimiento de materiales y sus temperatti
ras y colores de forja.--Forjar piezas pequeñas C()1
auxilio de modelos, 1,131itillas.o estampillas, como las
siguientes: tornillos, puntales, grapas, ejes, vástags.
bielas, soportes, herrainfisiitas y lierrajes varic)s, de uso
a bordo, para palos, timones o herrami(.ntas.
.45. Ejec11ci(")11 (le trabajos generales (le fragua.
(h. ditelente, (liáinetr()s.
s y
Calderería de hierro.
46. Acodillar una barra y un tubo.
I:ecorer tubo.
48. Aboquillar un ángulo.
t•tirvar un ínigulo en doble escuadra.
14'mnd-cza1 una plancha, curvarla y afaldilla
Preparación y colocación (le remaches
47.
49.
5o.
51.
(plenos.
52.
53.
remachar.
KjecticiOn de trabajos corrientes a chapa.
Remachado, fl.'L(l( precaticions antes
54. Nlandrilar.
CONCre'rja oh) e.
1
le 1
55. Trabajos (.11 eliapa.-1evantar faldillas circu
lares con planchas de un milímetro.
56. Soldar arandelas y enipalinai tubos y ella
57., Iiilaboración (le, emblid(),:, y piezas de
iMportancia.
58. Recorrer y (urvar un 4tibo de 2" (.1) (1()l)1('
Ctieliatint ; tino de,, en figura de cono.
'59. 14.s1afíar, vaciar y llenar cojinetes.
Pas•
311(1'higa
Plomero de tubo.
6o. Preparar mezclas de estaño y plomo.
()I. Unir dos piezas con estallo.
62. I facer con plomo juntas de hierro fundido y
otros metales.
63. Hacer un si kin.
64. 1 ra19,jar con planchas de plomo,
65. Imhorliales, etc.
(lb. Trabajos de fontanería.
Plantillas sencillas <le tubería.
1
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Fund,ición.
68. Idea sobre la .preparación y composición de
zu-enas y barros para fundición.
69. Idea ,sobre los diversos materiales empleados
en la función del hierro y bronce.
70. Explicación del modelo de una pieza pequeria,
así como la preparáción del metal o fusión.
71. Temperatura de colada y modo de hacerla.
72. Manera de hacer el macho'.
73. Materiales empleados en el moldeo y su ob
jeto.
74. Moldeo y fundición de una pieza pequeña.
75. Disposición de respiro y hvbederos de calada
para piezas pequeñas.
76. Conocimiento detállado de los materiales usa
dos para la fundición del hierro, bronce, aluminio,
etcétera; .sus principales características.
Tmainijo.54 de soldadura.
77. Iniciación en trabajos de soldadura con so
plete oxiacetilénico y con aparato de arco eléctrico,
78. Conocer y emplear debidamente los disposi
tivos usuales de fijación de los elementos a st)ldar;
e•lehrir el tipo de la varilla del metal de aportación
de electrodo más conveniente para el trabajo a rea
lizar ; caldera, rellenar, recrecer, cortar y soldar con
el mínimo de deformación posible elementos de :ace
ro o hierro fundido () laminado y forjado, con so
plete oxiacetilénico o con aparato de arco eléctrico,
en piezas sencillas.
79. Realizar trabajos de soldadura con los me
tales llamados blandos, bronce, latón, aluminio, etc.
80. .Soldar con arco recipientes que, sometidos
a presión, resulten estancos.
8i. Efectuar soldadura sobre techo y que ésta
resulte estanca al agua.
Alonturas.
82. Conocimientos ,--letallados sobre juntas, em
paquetaduras y materiales* empli.:ados en los distin
tos servicios de a bordo.
83. Frisado y montaje de los accesorios de cal
deras.
84.
radas.
85.• Tornear a bordo asientos de cajas de válvu
las y ajustes de' las ¡mismas.
86. Ajustes y frisado de tuberías de servicios
de motores de combustión.-Aceite, aire y refresco.
87. Ajustes de válvulas de mamparo y maniobra.
88. Ajustes de reguladores de alimentación.
89. Recorrido) ílie bombas alternativas.
9o. Ajuste de articulaciones de nl:kitiinas alter. ,
plantillas de golillas ciegas y prepa
nativas.
91.
bierno
Montaje y ajuste de molinetes, chigres, go
del 1imón, prensa de salmuera, compresores,
instalaciones frigoríficas, válvulas y piezas de los
diferenWs servicios, principales de rqlleno de petró
leo y de aire (le alta; swida Kingsthn, transmisio
nes y ni;tii(h)s a distancia, calentadores, termotan
(pies, xPcittilaclores, puertas estancas, portillos y ven
tanas..----1)reparación de las diversas herramientas para
el ajuste.
92. Precauciones al montar las diversas partes
(le un (inemadmr.
93. Precauci()j]es que hay que tomar en el ajuste
de articulaciones se;;1111 la lubricación sea forzada u
onlinaria.---1(lein en 1(); inutores (le explosión y com
l)ustión.----. Idea práctica sobre los huelgos necesa
rios.
94. Ajustes de cluunaceras (le turbinas (-mi en
tiocimientos 1 1()S huelgos usuales:
95. Ajustes de válvulas de motores (le explosión
y combustión.
06. Ajustos dea fi.r..cii.1ac.1ones huídem íd.
97. Precuaciones al lijar las válvulas (listribui
doras de conchas a sus vástagos.
práctica de una 'máquina ole va
por alternativa.
9). Determinación de los espacios neutros de iina
máquina emitid() ésta tiene balancín para dar mo
vimiento a bonillas
100.
" \\' cir
101. Wein 1(1. (1c 1:1 bomba
2-,
10.2. Taquímetr()s.----Secni-ridos que pueden
1 icarse con k):. element■ps de a bc)rdo.
103. (*()I)ipr()1)ar la nivel:cción de 1111 eje eiieñal
ferido a 11 purpcii(lictliar (le los CilintiroS.
10.1.. ("()111)r()liar la nivelación' del eje de una
máquina e()11 el resto (le la línea.
105. Ajustes de reguladores .de velocidad.
lob. Carga y regulación dé 14-v.i telemotores de
gobierno; regulación del sistema telemotor servo.
1-07. Ajuste y regulación de motores de explo
sión Diesel y Serni-iDiesel.
1o8. Desmontar total o parcialmethe una máqui
na auxiliar de vapor (le cualquier clase, timaitándola
;nuevamente, y conocer las precauciones que se de
lala tomar para asegursr 1:1 corrección en ei mon
taje.
109. Mem íd. de un motor de explosiém o de
combustión.
E 10. Idem íd. sobre 1(1 .diversos accesorios de
una caldera cualquiera.
111. Sobre una máquina auxiliar desgastada, sa
laT medir y comprobar los desgastes y operaciones
convenientes a efectuar c(.)11 las piezas.
1
1■.egu1ación práctica de las (l)st ribuci()Ies
PROGRAMA DE DIMIJO.
r. Utilización
cartabones.
2. Normas elementales: Papel, lineas e idea de
(le la regla, compás y escuadra o
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1o9 símbolos convencional(fs para iii1tií:t C instalal
ciones a bordo (idea normas DI ? y Consejo Orde
na(1or de las C. NI. M.).
3. 1.4:jercicios gráficos elementales. Por 1111 pun
to medio de una 1-Ceta, trazar a ésta una perpen
dicular.
.1. Dividir una recta en cuatro partesig ales.•
5. Levantar la perpendicular a una recta por un
punto dado.
6. Por el extremo de una recta, levantar :t ésta
una perpendicular.--Desde un punto exterior de una
recta, trazar a ésta la perpendicular.
7. Por un punto exterior ,a una recta, trazar a
,asta una paralela.
18. Dado un áns.;11.1o, trazar otn) igual.
9. Dividir un ángulo en dos partes iguales.
10. Trazar una circunferencia que pase por tres
puntos.
f 1. Hallar el centro de una circunferencia o arco
dado.
COnStfili1- 1111 t 11i'lly1110 C0110delld0 los ladOS.
13, ¡Construir un: ángulo conociendo un lado
los dos ángulos contiguos a él.
1 4.fConociendo el lado, construir el. cuadrado.
1 5,, 1Co1strui1. Un rombo, idadas sus diagonales.
J. Dividir Una circunferencia en cuatro partes
igídeus y trazar' cl cuadrado.
Dividir una circunferencia en odio partes
iguales y trazar el octógono regular,
18. Dividir una eireunfermeia en seis partes
iguales y trazar el hexágono regular.
19. Dividir una circunferencia en seis partes
iguales y trazar el triángulo equiliatero.
20. 1 )1Vid11* tina circunferencia en cinco partes
iguales y trazar el i)entál.r,ono.
21. ,Dado el lado del pentágono regular, cons
truir el polígono.
22. Dado (1 lado del octótgono regular, construir
el polígono.
'
,23. Construir Ci polígono estrellado.
24. Construir el octógono estrellado.
25. .Sumar y restar segmentos rectilíneos.
(26. Hacer una recta varias veces mayor,
27. (Dividir una recta en cualquier número de
partes.
28. Trazar paralelas' y perpendiculares-top la
cuadra v el cartabón.
Y
I
es
29. Por un punto exterior hacer pasar nna recta
que forme ron otro ángulo dado,
30. Sumar y restar (ángulos.
31. _Hacer un ángulo 'varias veces mayor,
32. Dividir un ángulo recto en tres partes iguales.
33. Trazar la bisectriz del Angulo de dos rectas
convergentes cuando se desconoce el punto (le en
cuentro.
3.1. Por 1111 pilla() trazar una recta que concurra
en el mismo punto que otras dos 'convergentes cuan
do se desconoce el punto de encuentr¿,
1.727.
35. Dividir una circunferencia en siete, catorce,
etcélera, partes iguales y trazar los polígonos.
,;(). nétodos generales para dividir una C11(1111l(
len( ia en cualquier iit'unero de partes.
Dad() un lado, construir el triángulo cquiláY7.
ten).
3R. Dada, la base y la altura,
lo isósceles.
39. Dados los lados y .el comprendido,
onistritir el triángulo.
lo. Dada la hipotenusa y el ángulo agudo, cons--
truir el triángulo rectángulo.
I. Dada la hilwtenusa y Ini cateto, cunstrtur el
triángulo 1ectánp,1110.
.42. Dada la diagonal, .....onstruir cuadra(lo.
•1.3• Dados los dos lados, construir el rectángulo.
-14. Dada la dtagonal y (.1 't tilo que f()1-111:1 con
1111 lado, construir el rectángulo.
.15. Dada la diagonal y un lado,
conStrtlir idí'll1g11-
construir el
1*()1111)(1.
„V). I );u1l) 1111 1:1(14) y 1111 :111g111(), ('()Il11uIil l 1'()1111)().
•17. I )a(las las diagunales y el ángulo que forman,
construir (.1 rololm)id('.
.18. 1)a(l)s los lados y (1 ángulo que t'orillan, cuns
truir el romboidy.
.I9. Dalla.s la base y la altura,
do isósceles.
50. .Croquis :tcotados.
1)ada 1;1 hipotenusa, construir el triánp,ulo
52. Dado el lado, construir el hexágono regular.
53. Dado el lado, construir un polígc,n() regula1.
de seis a doce lados.
.54. Dado el lado, CO11s11-11i 1* 1111 polí1..),()11(1 re111ar
(le CW11(1111-11' ill'iniero de lados.
1:edificación aproximada de 1;t circunferencia,
Trazar una laligeille a la diTlitlierencia p()1*
1111 1)111110 de ésta.
57. Trazar tangentes ;1 la circunferencia dc..stle
lin punto exterior.
Dado tiu .:Liip;tilo y un
zar c11*C11111-elT11Ci1, tallgellic a
en el punto dado.
•9. Dado 1111 ¿111..911(), ChT1111¡(.1"(11Cla
te a sus lados y de radio vonocido.
60: Trazar eircunferepcia tangente a
que se cortan.
6t. , Trazar las tangentes exteriores
ferencias.
62. Trazar las tangente interiores a dos circunde
cinlst11111' el trape
1)11111( en 1111 la( 1o, 1 ra
lt)s 1:1(1()S (1(1 :'1110111()
1 res rectas
a do,, circtin
ven(ías.
63. Trraza civeto) ferencias tangentes entre Si y a
(11)5 rectas convergentes.
6.4. Trazar circunferencias tatipentes entre sí e
inscritas en otra dada.
65. rl'razar circunferencias tangentes entre Sí y
extel'il)l•es a 1(Is lad()s un pullgoll() regular.
()(). Traía I- ei1•('1111terellelati tangentes ('ni re S1 e in
teriormente zt los lailos de un polígono regular.
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67. Por varios puntos haevi- pasar
compuesta de arcos de cireutt.ferencia.
68. Trazado del óvalo y del óvalo en forma dehuevo.
69.. Trazado (le la espiral.—Polígono (le centros,
triángulos y hexágonos.
.Trazar una elipse dados los (l() eies.
71. Trazado de la cicloide y epicicloi(I(..
•
72. Construcción de un polígono i.1:11;t1 a ()1 ro, por
igualdad de lados y ángulos.
73. Construcción de un polígono igual a otro. pordescomposición en triángulos.
74. Trazado de la hélice.
75. Coilstruir. un polígono simétrico a otro con
,
respecto a un eje.
76. Trazado dé escalas y empleo de ellas.
77. Nortrtas DIN.—Representa.ciOn (le tuberías
piezas de for'ina.-22-Signos superficiales.-- Roscas.
78. Dibujar piezas dc (ympleando las
normas estudiadas.
Ulla ClIr
Y
PROCRAMA DE ( )(1i M 1 cA.
Lección 1.4
(juímica.---- Cuerpo. — Fenómenos físicos y quínii_
cos.—()1,jeto de la Química.—Atornos.--- --Electrones.
Molécula.—Collesi.ón.—Cuerpos sitrwles v coinpues
tos.---Aleación.- -Antalgatna.--Sales dobles.—MezcLit.
Combinación.—Leyes del ,Cl()) desprendido de lis
•contbinaciolies químicas.—Afinidad química y cau
sas que la alteran.—Sobresaturación.—Derinieión de
líquidos y gases. Análisis cualitativo y cuantitatiy().
,ecc 2."
Ilidrógeno,: su existencia, su símbolo v medio de
obtenerlo.—Propicdades, uso y aplicacione,, del hi
drógeno.—Oxigeno : su exist encía, su S ín 11“ )1(
Propiedades ¡uso del oxígeno.
Lección 3."
Agua: su sínibolo y cozywonentes.—Pr(piedades,
dkociaci(")11, descomposición, 'evaporación y disolti
ción de los gases (.11 el agua.--Aguas potables.-
Conservación a bordd.—Corrección (lel agua impo
t'Ale por filtraci()n, detit ila.Ck'M N,' ebullición.—Aguas
del mar y st1S propiedades. Su ,titilidad para la ali
mentación de la‘, calderas. - Incrustaciones y :nodo
de evitarlas.
.ecciún 4"
Azufre; siis propiedades y aplicaciones.— Ai•ido
sulhírico: su ítul()10.--Propicdades, USOS y puuifi
cación para utilizarlo en las pilas eléctricas.
g,lieccton '
Número 21)(1.
Aire; mi composición y propiedades.—Atnnísfera
.\ii contina(lo.—I)iversas aplicaciones (lelaire.
1decció11•6."
Carbono.- Diainant.e.---(;rafito.---Carbones natura
les: antracita, hulla, lignit() v turba.• -C(mtposici¿n
lo:-; carbones y condici011e-S (111( deben n'Unir —
Carb()Iies artificiales, cok, aglomerados, k.arbOn ii
fálico y carbón vegetal.--Propiedades generales (le
los cai1o11es,-1)(Yterminar el poder calorífico de
.
los
rbones.—Conibustion(sca
l)urdo de los carlumes.
1,ección 7.4
Combust ibles gaseosos. — Gasógeno. — Combusti
bles líquidos.-131.1 instalación a bordo y cuidados
que re('
,CCC1611 8.11
Uxulo de carbono, Anhídrido carbónico y su
uso,—Sulfuro-3 de carbono.-- Combinación del carbo
no con el hillrógeno.0-1,1atna.----
paras de seguridad.—Gas del alumbrado.-----Su ob
tención por la hulla bituminosa v purificación.--
Productos sectindari¿s que ise obtienen.
1,ección
Nletalvs : sus generalidades.—Malcabilidad, ducti
lidad y tenacidad de los ineta1es.-1-4:starto: su símbo..
lo y sus aplicaciones.—Cinc: su símbolo y sus apli
raciones.---Cobre: Sil símbolo y sus aplicaciones.--
delta.-13ronce fosforado y manganesífero.—
Aleacióii Schsemberg.
Lección lo.
Sulfato de cobre: su símbolo, propiedades y uso.--
: sil símbolo, propiedades y aplicaciones.—
' lierro: su simbolo.—Sti extracción y propiedades.--
I fierro y acero inoxidables.
Lección 11.
Idea, sobre los altos hornos. Acero: sus pro
piedades y medios de distinguirlo del hierro.—( )b
tención del acero por el procedimiento Besemer o
Martín Siemens.—Acero fundido, manganeso y cro
Tet'nple del acero. Condiciones que debe
reunir un buen' ¿leer°.
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Paj)eleta. 1."
Álgebra.- ()bjeto (lel Álgebra.—Signos en las ope
saciones.—Signos de relaciones'. — •Empleo de los
sii,.;nos como inediy (le abre‘riacIón.—Cantidad posi
tiva y canti(lad negativa.
apeleta
V.xpresión algebraica.—Tértnino (le una expresión.
- Polinnitii().--Expresión entera.
14;y(presió1 ?fraceionaria..-1_4,xpresión tacional.---Ex
pres'ión li:xponente.
l'Iti)eleta, 3." »
,1(lo <10 11,11 111011011110,----G1'adO COn respecto a
un :,1 1etra.—Grado con respecto a todas sus 1!..tras.—
Grailo de i i ti polínomio,--Grádo con respecto a sus
letras. —Grado conirespecto a una letra.J—Grado de
'una ex1)re!4i(S1t fraccionaria.—Grado (le una expre
sión, irracional.
Papeleta 4."
Polinonti().—Órdenación de un polinomio.—Letra
ordenatrir..--.Polinoinio completn.—Polinoinio flonio
géneo.---Polinoinio completo y homogénea—Térmi
nos semejantes.— leducción de términos. semejantes.
Papeleta 5.4
Operaciones con las expresiones algebraicas.—
Ádición.----Adición de los monomios. Adición de
dos polinoinios.—Regla.--Substracción.-- Substrac
ción (k. (los inonomios.—Substracción de dos
Papeleta 6,a
; definición.—"Reigla de los signos.—
Multiplicación de potencias de la misana base.—Mul
tiplicación de un polinomio por un monontio.—M td
tiplicación' (kb dos polinorniw.
Papeleta 7."
División.--Cociente de dos potencias de la misma
base.—Exponente cero.—Exponente negativo.-- Di
visión de dos monomios.-1)iyisión de un polinomio
por monomio,—División de (los polin)mios.
Papeleta 8."
•
Casos particulares (le la divisi(ín.-~1)iivisiU de un
polinomio por utl binomio de priimer grado.--Co
(sientes de un
01111111. -.1 )CScOlilposicir')11 (11: 1111 pol111( )111.10 C11
:1('1 eh. • VO1-111111aS !total/eh.
I 'apelela
Fracciones algebraicas. --Propiedades importantes.
Reducción de fracciones a un común denominador.
A dteióil y S111)S1 l'aCCiÓtl de fracciones algebraicas.—
y división de fr/aecioiles algebraicas.
.Simpliticacion de una frac( )(',11 algebraica.
1gi1:11(1;1(1. — D10)11(11(1.
ntimérifa y ecuación ,Grado (1(1 una cota
.HO11.-1.:ctiacionvs equivalentes. Sistema (le ecuu
( de 1111 1 (1•11aci(')il prilller gra
do con una Principios ,,,,,enerales.
Papel,.t,t t.
1:esoltici(")Ji dot, (111.n:tones de primer rad() con
dos incógnitas.- -,111lintinaei¿ii por sul)sttitucióti.--Eli
iiiiiiinci("Iii po'r
' . 9‹.om)aritciOn igualaciOn.— 14,1imilvtei()1 por W111'1()11 O M11)K1racc.1(')11.
Papeleta 1 2.
PeS0111e1O11, (h. unahillicii m'unen) (1(. ectiaci()11(., (le
primer 1,,i.a(1().
(s:ffit idades
rt Hielos (1‹, c:11(111.(). t itilidad de
neativas en 1.1 le,obici:,11 de proble
(le los probleini,.
•
Papeleta 13.
1nler1 )r('taci(*)1) (1(1 los valores negiitiv(),; que se en
cuentr:ui en la resoluci¿m (le un probleina.--Casos
(le •imposibiltd,td.--Problema.;
-Prnpiedades.
Papeleta 1,4.
Potencias. y raíces de las expresiones algebraicas.
1 otenc1as.-14:levaci¿n plencia.4.—Cuadrado de un
1>i11omio.--Potencia
lores.
(le un ¡)1( )(1)1('1 de varios fac
apelvt,t 15.
Raí.re.,. Rail cuadrada. :aíA cuadrada detm1
pr()( Iucto varlos factolTs.-1Zaíz cuadrada de un
inownitio.—Sacar Iiitii d‘.1 radical Int Plcr(),
tioducir 11l t'actor bajo (.1 si;,,n() radi(;11.
Papeleta tí).
Valores de las 1L i('(' Naji. de grado vi t. de una
cantidad positiva.---Eaíz ;.,,rado impar. de tina can
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tidad positiva.—Raiz de grado impar de una cantidad negativa.—Raíz de grado par de una cantidad
negativa.—Cantidades inuiginarias.
Papeleta 1 7.
ISimplificackut de 1(1, radkales. Radicales somejantes.---Adicion y substracciOn radicales.—NI
tiplis:ación de raclicales.—División de radicales.---Elevación a liotencias.—Extracción de raíces.—Conveiti• una expresión irracional en otra cuyo denominador sea racional.
pella 18.
,
•i.icuaciones de segundo giado.—Ecuación complita.--;Ecuación incompleta.-- Resolución de la ecuación de la forma ox2 + e o. -Resolución de la
ecuación de la forma ax9 bx = o.
l'apeleti 19.
Resolución de la ectrición de 1:1 a.v.'
p• e =7 o.—Condiciones de realidd 1 (II.
raíces.
Papeleta 10.
Itcuación de la forma .r2 p.r, 4- 9 :7_Re
solución de la ectiaci<:m de stgundo grado de la for
ma .r2 9 = kelación entre los coefi
cientes y las raíces de la evuación de segundo grado.
Papeleta 2f.
Sunn y proclut to (le las raíces. — Forinaci(''m de
ecuaciones que; admitan por raícell cantielades cono
d(),, m'une roy c1i:111(1() conoce su
(tima Sr su producto.
Papeleta 22.
Signo do las raices.—SigtH, de 111/4 ccm
pecto al <lel térttnino conoddo. Signoq cuando
positivo y cuando — es negotivo.-HSignos CO!) arre
a
I>
gl() al coeficiente de A. Signo cuando — es ponivo
a
y cuando — es negativo.
a
I'apeleta 23.
Ectiaciones con varias incógnitas. L;ktcina de ecila
csones de segundo grado.—Sistema
cuando una de ellas es de primer grado.
dr (1(),, ecuacionek,
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l'apeleta
mulero 29a.
•
P ,\1111"leltr-, (h. C;i1("111() empleados (.11 1;t resolucton de
IL ectia,...iones de segundo gr¿t<lo.
l'apelvta
1)1*(11(111as sobrC CenaCi011eS ..(1,1111(1() 111.1(1(1.1
P 1Z O( AN1A 1) F. 1N().i..s.
1. .11.tii ido determinado e indrternliMido Vocal)11
!arit
.
jereiCios del artículo eleteriiiinado con nom
li•es de nuiebles, partes (lel atila y colores; 7,0calgilaríos.
38 Ejercicios (lel artís:tilo indeyterininado C011 1(),,
1111Snlos nombres anteriores ; vocabidario.
4. Largo, corto, ancho, estrecho., grande, peque
del!iado, v bajo; vocabulario.
ii.jercicios de largo y corto con los nombres
aprendidos ; 'vocabulario.
Ejercicius ancli() y c'ircell() con 1u iwinbres
apn.ndidos; vocibulari(),
Itijereici()s de grande y plitein, Con los fiom
apt-etulidus; suwablikrio.
lf.jercicius de grueso y del1(10 con 10;„ nom
¿tprendidos ;
(). l'..jercicios de alto y bajo culi los nombres apren
didos ; vocabulario.
10. Tan, como, no, tan, más,
•
el más; vocabulario.
11, Ejercicios con los adjetivos anteriores y los
timbres alwendidos; vocabulario.
Prendas de vestir.
Prow)mbres: quic..11, de quien, a (111icil,
vocabulario.
1 I. lierCiCios Con 105 /)V()Ji l»Ts anteriores;
cabulario.
15. Prunumbres mío, tuyo, stiy' o, de él, suyo, de
ella, nuestro, vu./Y/ro, de tdios; vocabulario.
16. Vjercicios ■:.(>11 los pronombres ante.riores; V()•
(11)11111'1().
17. l'artes (lel cuerpo humano.
I 1,,jeuc1c1os dc nombres (1(1 cuerpo iltuntatio
con los adjetivos y pronombres ; vocabulario.
1(). Preposiciones a, anfe, bajo, con, contra, (le
desd( , en, entre, hacia, basta, para, por, según, sin,
sobre, 1 ras,
20. Kjercicios para combinar : a, (zote, bajo, con
•onlra, desde, con, en, cutre quien, ante quien y
donde; vocabulario.
2 1 , E j rcici ,
22. Ejercicios para combinar : hacia, hasta, para.
)or, segt'in, sin, sobre, t ra,,, cou (luir:), ante quien y
; vocabulario.
23. Pronotithres rsonales .s.ingul(!r, voca
)ularif).
24. Ejercicios con los pronombres personales; vo
cabulario.
para
VO
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25. Verbo ser: j)resente, forma iiitcrrogativa, for
ma negativa; vocabulario.
26. Verbo thaber: presente, forma interrogativa,
forma negativa'', v•cabular o.
27. Pretérito, futuro y gerundio de los verbos ser
y haber; vocabulario.
28. Verbos tomar, poner, llevar y empujar. Con
jugacióti. Vocabulario.
29. Verbos abrir, cerrar, tirar, tocar. Conjuga
Vocabulario.
30, Verblis ir, venir, perignecer, correr. Conju,
1..),ación. Vocabulario.
31. Numeración,
32. Contar, cómo se forma el gerundio de los
verbos.
33.
34.
35,
36.
37.
38, Siéntese, levántese, marche, venga, c'erca, le
jos; ejercicios.
39. Tocar, poder, no poder, muy alto, muy bajo,
ligero, 1)esado; ejercicios.
40. Por qué, pregunta; porque, respuesta ; ejerci
cios,
Mucho, poco, menos, lo menos; ejercicios.
Muchos, pocos, menos, los menos; ejercicios.
Verbos escribir, • deletrear, •lecr 1 conjugación.
Alfabeto, letras, sílaba, palabra, frase; viere
Algo, nade:, alguno, algunos, ninguno; ejer
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Desnnos. -. Se nombra segundo Conlianclante del
"
minador Neptuno al Capitán de Corbeta I). Casi
mi•() Echevarría Acha, que cesa de Profesor de la
Escuela Naval' l‘lilitar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos lo;; efectos.
Madrid, ,23 de dicilmbre de 1948,
•
REGALADO
Excinos. Sre..,. Capitán General del 1)epar1amento
Marítimo de El l■errol del Caudillo, Vicealtui
rairte ¡efe del Servicio de Personal y Contra!-
.
mirante Jefe de Instrucción.
Se disponc‘, con carácter forzoso, el siguiente
cambio de destinos de ix.rsonal del Cuerp() In
tendencia de la Armada que a continuación se re
la('iona:
Coronel Sr, I), José María Ilelda y Méndez de
San Ittlián.--Cesa corno jefe del Ñegociado de
Mate'rial y , Contratos de la Jefatura Superior de
C())11:11).11idad, C()rit ¡Mullid( (1(111‘, &Si *MOS (lile
kl)C, COn
C01.()11(1 1.). kuniel Muñoz Martínez.-
;t (1(-,empeiiar la lefattira de los Servicios
HOU 1.10 )S (1e1 A r,t'l lal de 1,a Carraca.
(*()1.(di('l 1). i('síts 1.()1)(.ra Saiipard().-
C(-,;( (.11 1:1 .1(.1.attira de k)s Servicios Económicos, (lel
Arsenal 1 1.a Carraca y pasa a desempeñar la Se•
;(.1.titira de los Servicios de Intendencia del
1)(1,a11.1111unio 1\1;t1'itinto de Cailit.
Tenien 1 t c'oronel j a yic r zález -Cel¿t y Ga
11eg().-----Le,a (ii (.1 destino de Sewil)(1() /efe <le los
(.1.vicio5' de Int( i)dencia del 1 wpartaniento
1.1 Fel•1-()1 (1(.1 C;111(1111() v pasa a desempeñar
.1cfaitira de I().; Svrvicios 1'.(.()11(')I11icw, (1(.1 Arse
nal (le di('h() 1)epartamen1o.
(*()(mile1 1). jos('. J muntalvo y (*Jarcia,
(.;11,1ba.--1)w,a L cle,;ellipeilar la Segni ida jefatttra
1(15 .Servici()s (1(. 1111(.11(1(1)H1 (1(.1 1 )eparialuenton
.\larítillio de 1.:1 Ver1()1 del
Teniente Cor()It(l I). 1.,(1ilard() •1:(1;1 Martínez.--
Cesa como 1 1:11)i1i1a(II) de la de Guerra Na
val 5, ,/\11xiliar (1(.1 1\Jt-i4ocia(1() (le Nlaterial y C(Iii
rat0s cle la jefatura Superior de Lontabilida11. v
paSa a. Ser .1(4(' de dicho Negoe1;1(1(
C()111;111(11111(' 1 ). 10Sé '1‘011*('S A1):11.1(')11.- CeSa t'll 1;1
1111(11(1(1ici:i de 1;1 l'I.S1•11:1(11";t, 1):1.-;11i(1( ) L laS
del 14:xenio. Almirante ieie dc, 1;1 .111ridi((i(")11
Central.
.oinandant(' 1). 1'1 noitivo Collantes Ceballos.-
1"'Fitii(i() (le 1(P, <1(-litiot, que desl.inpern, se le
nombra c'omisario (1(. 1;1 de Salvamento de
1111(111es.
C()itiandant(' 1). 1:1111(')11 Nlaría 1)ott
(11 la ConiuNi(')11 (le Salvamento (le I 111(111(.-;, conti
iiiiandu en el (1( (1(1111ÍLS
CHI lambo (. 1 ) 1 .11k Ve1:tS('(1 P0111(1*(1.-S113 1)(1--
111Cit) los des1111( (ple !“4 11:1Ce Carg'()
11 1 1;11111 .1InCi(')11 11( 11 11:SC11C1:1 (le Guerra Naval.
Comandante 1). I■aini'm cionialez"-rrtidaS V Ni
'eSaii la 1 In1)i1itaC()11 (1(' 1( it; SCI.Viei()11
VII'.i1('S del /\ I.S111:11 (1t .;11.1ai(Illa
paSai de'l(1111)(11:11« ('1 (1('N1i1I() (h. 1111(11(1(111e de 1:1
1.15C111(11.;1.
.0111111(11111(' 1 AlilTd() CaS()i\loii(aiicr.-- AS
1)()I. ( )1*(1(11 11\1 inkle1-1,11 (1V 3() de
(1). ). iitiiii...›.81 le confirma en los des_
111H )S 1111e 1.11(1.()11 C()111(1 id( )ti 1)(11' (1('
1111)re pasad() (1 ). in'tin. 232).
Capitán 1), Frstlici;-,«) J.l■ns
I l'abilitaci(')ti (le la Hutilla :lie( t'a a la
Capil;ín 1). :\ II'( Vázquez 1)oce. -;ci hace car
•)o de la 1 labiliiaci(")i) de la Flotilla afecta a la Es.t.,
cuela Naval N1 ilitar.
Capitán I>, César Fernández L'ansía. - Cesa en la
1 labilitación del crucero ilii.que/ dr Uervantiv NY pasa
a las ¿Edenes del 1.'.xcill(). Sr. Capit.;111 ( 'general (1(.1
1)(partailleil1() Nktrítiinu (le Cali:luna.
Ce•a en 1;1
F.scttela Na
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Cítpitán D. f mis Muñoz Morales. — Cesa en '1,a N() ascienden los que le preceden en (.1 escalafónHabilitación del Cuartel de Instrucción del Depar- por encontrarse en trámite sus expedientes o faltostamento Marítimo de 11 Ferrol del Caudillo y pasa de las condiciones reglamentarias.
a desempeñar la I (1(.1 crucero Miguel de
Cervantrs.
Madrid, __?3 de diCielltbre de 1()1S.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, 14.1 Ferroi del
Caudino y Cádiz„Nlmirantes Jefes del Est,«Io
Nktyor de la Artita(11, do. la furi'uliceión Cential
\ del Servicio de Personal, Comandante General
‹le la Escuadra. General Inspector idel Cuerpo de
Intendencia, General Jefe de los Servicios de In
u(lencia y Gneral urdenador Central de Pagos.
111110. Sr. Interventor (..entral.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1.1sce1lsog.— Para cubrir vacante existente en e!
empleo de Contramaestre -11layor 1ti (.'t.terpo (14.
Suboficiales, y de 'conformidad con I() informad.,
por la Junta permanente del menciona(1() ‘licrpo,
se promuevo.al exr,resádo empleo al.primer() 1). Nia
nuel López Venegas; con antigüedad •( le 21 (le no
viembre de 1948 y; efectos administrativos a partir
(l• la revista '<lel mes de diciembre siguiente, esca--
lafonándose entre los de su mismo empleo D. Angd
López Rodríguez y 1); José Polo Serantes.
N() asciende (41 que 'le precede en (.1 escalafón por
"encontrarse falto (le las condiciones reglamenta
rias.
Madrid, 21 de diciembre de 1948.
REGALA 1)( )
Exctuos. Sres. Capitán (.,(1!,.1.;,1 (1(.1 1)(.1;ir1a1ne1it.)
Marítimo, (le Cartagena, Almirante jefe del Set--
vicio (le P1.1rsoní1.1 y Genet al jefe Superior de
i J
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable primero del Cuerpo (le Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la .I tinta per
manente de l'Helio Cuerpo, se promueve al expresa
do empleo al segundo I). Arturo (Janeiro Rodrí
. guez, con antigüedad de 2() (le noviembre de 194g
y efectos admini,trativos a partir (le la reviqta del
mes de dicienihn• siguiente; esc1lafomín(1()1,e a
tinuación del de su mismo empleo .E). Juan Roble(,
Acosta.
Madrid, 21 de diciembre de 1948.
RE(*.i,14ADO
ILxcinos. Sres. Loniandante (Ienei-al de la Escua
dra, 'Almirante jefe del Servicio de Personal y
General /efe Superior (le Contabilidad.
Ascensos. vacante existente (11 el
C111)1(() <le Condestable primero del Cuerpo de ...;111)
oficiales, y de conformidad con I() informado por 13
junta Permanente de dicho Cuerpo, se pronitirve :t1
Aexpresado empleo al svgliii(Ki ). Angd Saldos Pas
tor, con antigüedad de 31 de octubre (le 1948 y efec
tos administrativos a pulir (le la revista del mes de
noviembre siuiente; escalafoilandi)se entre los de
mismo empleo) D. Julián I>oval Piiieiro y 1). Pian
Robles Acosta.
No asciei u len los cine le preceden en el escalafón
por encontrarse en trámite .sus expedientes o faltos
de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 21 de diciembre (le 1948.
REGALADO
14:xcinos. 'Sres. Capitán General (lel D(ipartainent()
Marítimo de 14".1 ll'errol del Caudillo, Almirante
Jefe (1(.1 Servicio) de Personal )' Gentil al Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destbios que se in
dica y pasen a ocupar los que Se expr(san;
Sanitario Mayor I). José Bretones García, — De
la Estación Nayal de Sóller, a las órdenes del Ca
pitán Genera]. del Departamento Marítimo de Cá
diz.—Forzoso..
Sanitario primero D. Joaquín Rivero Poni(ro.--
1)el Departamento Marítimo de Cádiz, i la 14'1a
HOn Navai de
adrid, 2 I (1( didelnbre de 10481.
REGALADO
Excinos. Sres. Capitán General del Departailiento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe (1(.1 Servicio
de Personal y Comandante General de la Base
Naval de Baleares.
..........40~~1111111111101.1.111~..
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1)4'.viiitos. –Se aprueba la deternIinación a(I()nada
por el Capitán Cieneral del 1)epartamento Nlarítinio
(le C;"tdiz al dis'poner que (.1 Sanitario seg,ttildo don
1:a111(1)ii Martín García cese en la Eníermería del
Arsenal de 1.a Carraca y enibarqUe;' con carácter
forzoso, en el guardacostas Alcázar.
Madrid, (le diciembre de 1948.
F.Ne'rnos. Sres.
1\farítirno de
de l'ersonal
bilidad.
REGALADO
Capitán General del liemrtamento
Cádiz, Almirante Jefe dcl 'Servicio
General _Jefe Superior de ("onta
.4
permuras.--st. concede rwimulta en sus actuales
destinos tt los Radiotelegrafistas Mayores 1). jos.",García rióniez v 1). 11i1)olito Chicharro Aldea, qu
en virtud de la misma pasarán a embarcar en ei
crucero Méndez; Núñez y el 11/liqu•l de Cervanies,
respect ivamente.
Madrid, 21 de diciembre de 1948.
REGALADO
Vxernos. Sres. Capitán General del. Departamento
1\larí1imo de Cartagen3, Comandante C;eneral de,
la Hscuadra y Almirante jefe del Servicio de
l'ersonal.
Coneursos.—Como continuación a la Orden Mi
nisterial clie,31 de agosto del corriente afín (D. O. nt17
mero O2) S()1 concurso 1>ara la provisión de 22 plit
Zati de Vigías segundos de Semáforos, se dispone
que el personal que a continnwión 'se residía, y queha resultado seleccionado para eiectuar el curso de
seis meses de duración prevenido en la citada dis
posición, pase en t." de enero i)róximo a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, en comisión indemnizable del servicio, a los
indicados efectos.
RESEÑA DE REFERENCIA
Contramaestre segundo 1). Francisco 1 oti Multó.
Condestable s'egun(10 1). Vraneiso J. . IVIaneiro 131a31co.
(...aho primero 'rel(metrista Miguel Trujillo Jiménez.
Cabo primero 1.4'ogo1 iiero, Félix 1.42sn1e1ado Buzón.
Mein id. Manuel Pacheco Fernández.
Idem íd. M.anuel Pastor' González.
Cabo primero de Artillería José Martín ()rellana.
Cabo primero Fogonero Manuel González Martínez.
Cabo segundo FO>r,z'onero' Francisco Villena Sánchez.
ldem id. losé Prieto Caneda.
Mein id, julio Ilasoa Ferro.
1d(9)1 íd. AntOnio López Ledesma,.
4
Púgiton 1.7::::.
.(1)() :,egunclo .Vogoucro Juan A. Rodríguez Camelo.
Ideiti íd. Antonio Polo Casas.
También será pasaportado el Contramaestn' segun
do 1). Bernardino Cit'tinez González, que ¡estibó "apto"
la prueba de selivcióti del concurso atileri()r.
11 resto del personal que mencionaba 1;t disposi •
, .iOtt (le 31 de agosto, y que altura no se relaciona,
lentinciaclo a tomar parte en este concurso o lía
i(II declarado no apto" en la prueba de selección.
I\4a,drid, 23 (Ir (1'1(1(1111)1r de 19.48.
RE( iAl,ADO
1..xentos. -*)res. Capitanes Generales de los 1)eparla
mentos Nlarítitnos {le Cartagena, 14:1 Ferro! (lel
d'idilio y Cádiz, Comandante General de la 1.1.s
et1a(1ra, i\bilirante jefe del Servicio (le Personal.
L'ontralmirante jete de instrucción y (ieneral jefe
Superior de L'ontabiWlad.
•••■■••••• •■••••••■•■•
Marinería y Tropa.
Ascen.vo.v.— Declarado "apt()" para (.1 asceils.0 a
la clase inmediata por ( )rdell \linisterial de 30 de
dt. 1().1.7 (I). (). 19(.9 el C:iho primero
1.'01_1()Ilero(;arcía i■ndrigtiez, se le promueve
a 11 clase de Sargento Vogonero, con aritigiieciad
(le 3 (le (11()11111)1e de 19,4.8 efectos;L( lI11i11istrtti_
a partir de la revista sil_Ittiente.
\ladrid, de diciembre de 1418.
V.xcinos.
•••••■••••••.--.
R1..( LADO
---• Por haber sido declarado "apto" para el
nso 1:1 ‹.1..p,c inmediata por
de 1, (le 19,1(1 (1). ). m'un. 185) (.1 cak,
seguudo 14'oo1Iero j'osé Fzt•ifki S:1mile/, se le pro.-
mueve a la clase de Cabo primero, Ç( )1 alitigiiedad
(1,, s.; (if. diciembre de i948 v efeetw, adioinistrativ()s
II pariir (1(. 1:1 revista • siguicule,
de, (licieruhre (le
1,,\cti)w;-;re:-;,
t'en SO
(1(. 23
1948.
REGALADO
Poi lial)er sicio cleclara{lo "apto" para el
a 1,1 clase inmediata pu. ( )rdell Minkterial
de lel)] ero de 1918 (1). ( m'un. 47) el ro
Ilunero Antonio inmune/ l'alma, se le promueve a
,• ,
la (-lase de, Cabo con antigüedad de 3 de
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diciembre de 1948 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.
• ■ladrid, 21 de diciembre (le
1.7.xcmog.. Sres. ...
çJ
REGALA 1)( )
•
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone (Inc el Auxiliar Adminis
trativo (le segunda de la Maestranza ok la Armada
D. Manuel Cambeiro Suárez cese de prestar sus
servicios en la Comandancia Militar cle Marina de
Vigo y pase a continuarlos a las. órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagéna para cubrir vacante de su clase en la Coman
dancia de Marina de Barcelona.
Este destino. se le confiere con carácter fonos()
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 23 de. diciembre de 1948.
REGALADO
Exentos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Nlarítimos de El D'errol del Caudillo y
Cartagena, 'Almirante jefe del Servicio de Per-*
sonal y (.;eneral Jefe Superior de Contabilidad.
— Se confirma en su actual destino en los Ser
VICIOS de Torpedos y Defensas Submarina,, del De
partamento Ilarítimo de Cádiz al Operario de se
!funda de la Maestranza de la Armada (Armas sub
liga) Mas) D. Francisco García Gítivez.
Madrid, 23 ole diciembre de 1948.
REGALADO
F.xcmos. Sres. Capitán General del Departainvnto
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe (Id Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
o
RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden Ministerial de 21 del
actual (1). 0. núm. 291) que aprueba el Reglamen
to Orgánico de la Dirección de Nfaterial, se enten
derá rectificada en lo siguiente:
En la pítgina 1.68o, apartado G),
"Propuesta de concesión ob. tarifas",
Propuesta de concesión y tarifas.
En la página r.685, artículo 27, termina diciend(i:
"establece"; debe 'decir: "determine".
Madrid, 28 (le (1¡cien ubre de 1948.—El Director
del D'Amo OFIciAL, Alw-iano Rontcro carn(9-0.
(11 )11(1e 111(-1.
(1c1H. (1('ci .
*IIIII■■••■•••■••■■•■•■■
REQUISITORIAS
Miguel Rojo Aguirre, hijo) de Nicolás y de En--
sebia, de estado casado, de profesión Fogonero, de
treinta y seis años (le edad, cuyas señas personales
se desconocen, domiciliado últimanlente en Castró
Urdiales, provincia de Santander, 'calle Ardigales,
número 72, primero; procesado por el delit() de de
serción de buque mercante; comparecerá, en el tér
mino de treinta días, ante el Juez instructor, Te
niente 'de Navío de la R. N. A., Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Castro.-Urdiales Vic
torino García García, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades, 'tanto civiles como mi
litares, la busca y captura de dicho individup,
habrá de ser puesto a disposición de este juzgado.
Castro-Urdiales, 18 de diciembre de 1948.— El
Juez instructor, Victorino García.
Por la Ipresente se cita, llama y emplaza a los
individuos Gonzalo García Ruiz, (a) "El Viola",
hijo) de I.uis 'y de Antonia, natural y vecino de San
tander, de veint'icuatro Itños i(le edad, de estado sol
tero, de profesión pescador, domiciliado últimamen
te en Barrio Camino, número 8.
ROg,elio Rey Sardina, (a) •"Currito y Sardina'',
hijo de Ricardo y Dolores, natural <le Ida Coruña,
de veintiocho años de edad, de profesión pescador,
soltero, domiciliado últimamente en Santander, callo.
de San Martín de Abajo, número 35, bo(lega.
Joaquín Arenillas Pereaa, (a) "El Rizoso", hijo
de Anasta§io y Mercedes, natural y 'vecino de San
tander, de veinticuatro) años de edad, dle eslado
saltero, profesión albañil, &l'adiado úlitimai
nwnte en el Pasadizo de Castro, número 14, baj,),
Pea Castillo.
Agustín Castillo) Miranda, hijo de 1 lermenegildo
y D'Aelvina, natural y ¡vecino de Santander, de vein
tisiete años (le edad, de estado casado, de pro
fesión albañil, domiciliada últimamente en el Ba
rrio de San Martín, Peña Castillo.
Matías Puente García, (a) "Tonio", hijo de ju
lio y de Francisca, (natural y vecino de Santander,
de veinticuatro años de edad, de estado soltero; de
profesión jonialero, domiciliado últimamente en la
calle de 1<úamayor, número 38, r.o.
Francisco Ortea 'l'amargo, (a) "El Paco", hijo
de Damián y nalbina, natural y vecino, de Santan
der, de veinticinco 'años de edad, de estado soltero,
de prodesión obrero poftuario, domiciliado última
mente en In 91Ie de Florida, numero 19, entre
sudo ; y
José Cueto Cuadrado, (a) "El Chele", hijo de
Adrián y de Vosa, natural y vecino de Santander,
(le veintisiete años de edad, de estado soltero, de
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profesor pescador, domiciliado últimamente en la sa
lle de Tetuán, casas de Amaliache, número (), bajo,
para que se presenten en el _Juzgado de la Coman
dancia de Marina de Sant:m(1er, ante el Juez ing
tructor, Comandante- de Infantería de Marina don
Juan 'Carreño Castillo, en el plazo (le treinta (lías,
contados desde la publicación ,de esta Requisitoria
en el Boletín Oficial del Estado y en los de la:;
provincias de Santander y La \Coruña y D'Amo
()FiciAta. DEL--MiNisTERto DE MARINA, para res
ponder a los cargos que les resulten en la causa nú
mero '509 de 1948 que se les iiis'Iruye por su huida
a Francia en el vapor de pesca Alarcelino Illméndez
Pelayo, t'oil() 1.539 de la tercera Lista de la ma
trícula. de Santander; teniendo 'entendido que, de
no presentarse, les pararán los perjuicios a que en
derecho haya* lugar.
mg() a todas las Alif()rida(les, tanto civiles como
militares, procedan a la busca y captura de los ci
tados individuos y, caso de ser habi(1os, ln's pongan
1.1)1-isión a disp()sición 'de este juzgado.
Santander, 3 de noviembre de 1048.-1-41 Coman
dante, juez instructor, Juan Carreño.
Arturo 1:odríguez Durán, Francisco Grela Puer
tas, Vicente .Nlanteca Velase() y Pablo l'ereda So
lagaistoa, naturales (1( Il Ferrol del Caudillo, los
dos primeros, y de Kr:in(lio (Bilbao) los clos últi
mos, domiciliados últimamente todos ellos (.11 Eran
(1.1(), procesados por el delito de polizonaje, compa
recer:tu, en el tér'rnino (le quince días, ante. el Ji1(1.
instructor, Tenienie (le Infantería de Marina, don
Salgado, en el .11174;.:1(1() especial de
Marina de Erandi() (Bilbao); bajo apercibimiento
de ser declarados rebel(les.
T)ado en Bilbao a 25 de noviembre de r948.-1411
.1.11ez instructor, Jiiio Romero Salgado.
r.
Nlarinero Manuel Varela González, hijo de .1w;(";
((jifunto) y Ramulla, natural de Pu( rto del im
provincia de La Coruña, de veintiún años de edad,
domiciliado últimamente en la, calle losé A. Primo
de RivOra, número 27 (Cádiz), procesad() en la cau
sa núniero 23 de 194.8 por el (Hito de deserción,
comparecerá, en (1 plazo de treinta días, ante el
Teniente de M:.'tquinas, Juez instructor del crucero
Canarias, D. José Pérez Expósito; baj() aper
miento que, de no verificarlo, será declarad() rebelde.
Por tanto, ruego L las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
citad() Marinero, y, caso de ser habido, 1(h pongan
a disposición del excelentísimo señor Comandante
General de la Escuadra.
A bordo del crucero Canarias, en El Ferrol det
Caudillo, a 26 de noviembre de 1948.—E1 Juez ins_
tructor, José Pérez Expósito.
luau Alonso González, inscripto) número 128 del
reCimpolaz (Id 1947 del Distrito de esta Capital, ca
lle Pescadores, número 6.1, hijo de Antonio y °fi
lia, natural de Santa Cru/ de Tenerife, al que se
le sigue expediente por falta de incorporación al
servicio activo de la Armada, compai-ecerá, en el
término de treinta días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria :Lute este juzgado Militar dé
Marina; bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía.
l'oí- tantt ). ruego a las Autoridades, tanto) civi
les como militares, que, caso de ser habido, lo
gan a nu dispostmon.
Santa Cruz de Tenerife, a ...!() de noviembre de
1()18. El Capitán, _111(7 instructor, José Fernández.
Fitri(Iue 1)íaz 1.■ernández, de treinta y cinco años
de citad, natural (le Breña lIztja (La Palma), cle es
tado casado, hijo (le jos¿! y de Acla,- domiciliado
en Santa Cruz de Tenerife, de oficio Marinero, y
Felipe Izaguirre iglesias. de veinticinco años, de
estado soltero, natural de Valmaseda (Vizcaya), hijo
(le Marcelo y de Maria, de oncio Marinero, domi
ciliado (11 Vainlaqeda, prOCCSado et:11 Clan 1111111e
() de 1948 por el presunto delito (le deserción
mercante en (1 puerto de Buenos Aires (Argenti
na), a bordo Tel vapor español nombra(() Monte
N'Iría, Comparecerán, ell tél-1111110 de treinta días
a partir de la publicación de esta Requisitoria ; bajo
apercil)iiiiietito de ser declarados en rebeldía.
Por- 1iii1 u, rtiel!,-o a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de set- habidos, 1() pong-an
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de poviembre
1<)4•. •F,1 Capit(o), 'juez instructor, José Fernández.
Por la presente se cita v emplaza al individuo
llamado Claudio 111anco, cuyas demás cir
cunstancias personales se ignoran, procesado en la
<l(' 14)48 instruida poi" ddilo (1(1
V( bo (le una dínamo a bordo de la embarcación Fe
Ii Nosa, en este puerto, para que comparezca ante
este itizg:1(14), sil() en la Vía Layetana, Mimen) 4, T.°,
eh (.1 1('.1-111111() (1c. rpiince días, a partir de la fecha
cle publicación (le 13 presente 1:equisitoria, ante el
Teniente Auditor de la Armada 1). Luis Ferrer de
Navas, juez instructor del Juzgado <special m'une
n) de 11 Comandancia Nfilitar I\1arina de llar
celona ; hacklidosele (.1 apercibiilliento que, de u(
presentiu-a. (11 el término que se 1(",ei1a1a, seri't <le
intinei-o •2
rho ad() rebelde.
civiles ytatiti), rue;;() a las Autoridade
militares que, en caso de ser habido, deberá ser con.
(lucido v puesto a disposición de éste juzgado.
llarcelona, 29 de noviembre de 1018.
11iente Auditor, Juez instructor, Luis hirrer.
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Ignacio 'Lago Blanco, hijo de Avelrnov•Aurelia,nació el 5 de enero. (14 1 928, natural (le
Carnota, domiciliado ('Ti 1.ira Arrobello, Ayunta
miento Carnota, provincia (le 1,a (:oriiiia, cuyasseñas personales son las sip,iiientes: cuerpo (.'reciendo, ojos, cejas y pelo castanos; frente, nariz y bocaregulares; barba redonda, col()r moreno; deberá pre
sentarse en est(' Juzgado Militar de Nlarina de Mu
ros en (.1 1("9-min() de noventa días, para reSpnildur
ell eXI)ct 1 ic1It( j Lidi('ial lille se le sigue por sude presentaciOn al servicio activo, y,- de no verii-L
carlo, parara el perjuicio. a que lugar.Al propio 1ie1111)(), ruego a las Antori(lades, tanto
civiles como militares, ordenen la l!usea y capturadel citado individuo, y, caso tle ser habido, ser:i
tenido y puesto a mi disposición.
Ifttros, 29 de noviembre de Tenientk
<le Navío, Juez instructor, fosé A. 4,1,/,,ribie..-!.
.Manuel González García, de treinta y cuatro arios
de edad, natural de Carruno (Asturias), hijo (li
IZafael y María Pilar, de profesi(")i) Marino, tripu
lante b/t encartado por el supuesto
delito de desercii'm mercante en t1 puerto de Pavtown
Texas, Estados Liii(b)s, comparecer(1, en el i(H-mil)(1
<le treinta (1ías, ante 1). losé Vegit Calyana, juez ins
tructor de la (.ontandancia Militar Marina de
Bilbao; 1):tio ztpercibiiniento (le ser declarado rebelde.
Por 1;11110, ruego a 1:1!- Aut(iri(lacles, tantoçi
como ,niilitares, procedan a 1;1 busca y captura del
citado individuo, y, aso de sur habido, lo potT,ail
a disposición. del cita<lo juzgado.
1 de diciembre de 1418.-----1.11 Comandante,
iniructor, 1/eget ('(71)0 11(7.
Antonio Paraos (• '¼ "el NIellizo", na
tural de Barbate, provincia de Cádiz, de cuarenta Y
tres añOs de edad, Nlatnirl de María, de
estado casado, de proír,iOn r¿ttrón de Pesca, yr do-
Iníeili:Plo tílt imaincili e en Alfleciras, Hotel Girri(b),
sin número, y cuyas sefias personales se it_91())-:11),
conlparecerá ante el Juez instructor de la i\yiplan
tía Militar de Marina <le 1,a Línea de la Cwircpci(")11,
Alférez de Navío de la leserva. .Naval Activa (h)11
Rufino Nieto y (:n-cía de Villaescusa, en el plal,)
de treinta días, ('4 11111(1()S U partir de la fecha (le pil
blicaeión de esta I■eqiiiitoria, para responder
CargOS (111( its •eS1111.(.11 CallSa 11111).1(1.() 286 de
79,18 se IiP-artiV(' IM/I. t1S111)11('SÍO (.1(1111() (1('
hurto de la embarcacion denominada Los /11(ifii,,,70s,
folio 698 de 1:1 tercera l',arliate; bajo apei
eibintiento que, (It ho) ¡f.(. ), senil dedal-ad() re
beid(•.
1 )8d0
del
renta y
('II 1 1 ;111e:1 <1(' 11 ( )11Lvi a I( )S nileVe
Me', diCiellIbre mil novecientos cua
()(•11(). 1,1 juez histril, lid-, NI,f In° Nieto,
Núnivro 29(i.
,,Imlolarm.1.1/91Iremna••••••••11.011~~1.•,0•11.
Poi- la prnté 'se cita v eniplai.a al individuo
apellidado Ayala, cuyas demás circunstancias personales ,se ignoran, procesad() en la eati‘,:t 111'111(.-
1'h 110 de 1947 por deSaParición de 1;t enibarcación
Diresla, propiedad de rloilá Manuela Calatrztveño
Verdejo, para (me conTareita ante este juzgado,bit() en la Vía I.daye,tana, m'intero 1, t.°, en el términb de quince (lías, contados a partir d'e la publicación de la presente 'Requisitoria, ante el Tü
riie•te de Navío de la Reserva Naval M'ovilizadzt1). Francisco García Más, juez instructor de esta
Comandancia Nililitar de Marina ; bacléndosele el
apercibimiento que, (ly tilo presentarse en el tér
mino que.Sc le señala, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego á las .Autoridades civiles y militares que, en caso de ser habido, deberá ser con
ducido v puesto :L disposición de este juzgado.
Barcelona, 10 de diciembre de 1948.—lij Tenien
te de Navío, Juez instructor, Francisco Carda.
Pedro Agnado Sánchez, hijo de Lorenzo y <te
T.aura, natüral de Cartagena, provincia de Murcia,
domiciliado últimamente en esta ciudad, de estado
casado, profesión Hscribiente, de treinta y seis tfíos
de edad, estatura bajo; sus serias personales: pelo
y cejas, castaños, ()jos g,randes, nariz y boca regu
lar, batdria poblada, color sano, su frente ancha.: se
ñas Huliettlares, un ancla pintada en la mano iz
quierda, salle leer y escribir; procesado por el delito'
(le fratide, en la actualidad ausente, comparecerá, en
el término de treinta días, a, partir de la publica
Ción de esta Requilitoria,.ante el Sr. juez instruc
tor Comandante (le Infantería. (le Marina D. Ma
•iano Camazano Romo, residente en El Ferrol 'del
Caudillo, para responder a los cargos que le resul
ten en causa que por el expresado delito de fraude
se le instruye; bajo 'apercibimiento (píe, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será decla
tado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 24 de noviembre de 4948.—
El Comandante, Juez' T'ermanente, Mariano Cama
zano Romo.
Dionisio Mateo Cores, hijo de Mbraima, natu
ral de Gijn, provincia de Asturias, tuvo su resi
dencia en Lugo, posteriormente en La Coruña y
actualmente ,se ignora s'u 'paradero, de profwión
ignorada, de treinta y ocho años de edad ; procesado
en causa número 3.145 de. 1938 por el supuesto de
lito dc deserción militar, comparecerá, en el término
de quince días, ante D. Agustín Martínez Pifieíro,
Capitán de Infantería de Marina, jítez Permanente
de la Comandancia Militar de Marina de Gijón; bajo
apercibinnent() de ser declarado en rebeldía.
Gijón, a diez de diciembre de U)4. --El Capitán,
Juez instructor, Mtustin Martínez Piliciro.
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ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Ca8as de la Armada.
ANUNCIÓ CONCURSO SUBASTA l'ARA 1.1,. GRUPO 1)F.
21 VIVIENDAS PROTEGI.DAS 'VI 1)0 "C" (2." FASE), (.:0N
DESTI No ¡1 SUBOFICIALES DE I,A ARMADA, EN LA
ALAMEDA DE SAN ANT(')N, LARTA(d.,NIA (NIUR(IA).
Acordada poi el 11;itronal() (.:asas de 1;1 Arma
da 1;1 (le ....I viviell(laS prmlegidaS,
20 para v 1)11a Portero, (.11 41 S()1:11
Sito) en la ilainvila 41v San AniOn, (le LirIapiena
proyecto redaclado por el In.;tiltito
Nacional de la Vienda, 11
del •Hiado:tti1ifiil Nacional (1.c la Vivi(nda. y al 1)1.
crel() de 21 (1(' (1( 1 9.1.5 )! S (le septiumbre
de 1 9.1(), (le coiplitución de este 1);itronato,
Ilace saber ; bie durante (Tejida día:: nal tiralcs,
coiltados a partir (10 la l'echa (.11 que se 11111)11(111e esle
citeHel Bo/c/iii (lficial del .F.s..1(1(10, ;;e
L'In en las ()licinas 41(. este Patronato, Paseo (lel l'Hl
iinnu.r() bajo, 1ias1a las trece *horas de 1:1 ina
propw-;iciones para optar a 1:1 SllbaSla laS
1,1)1 as 4111e :11 priliCIplo reseñan, r,31yo. prestiptt(*sto
(le contrata, incluidos beneficio induslrial, honorarios
tactiltativos de dirección, ztparejador y obyenciones,
¿ve•iend( a 2.(n 1..95(,),()7 pesetas, debiendo quedar ler
mina( Ia.; ia.; ()liras cii un 'plazo (le veilitienalro
colilados a pai-lir (hl (Ha, 'St1 CNIIIIc1Iv.(), 41('11-
do 1:i hallZa 1>roViSionall para. 1),o(ler concurrir al con
.(1n-so-subasta, 3:,:,.22.1.,13s pesetas, (111(1(le1)wii,
;.111 en 1a ( lia Cit'llieral de 1 /4,1)(5S11:0S; a disposición
d(.1 Patronato de C,asas pala 1:i Artna4a, en ivietikli.
co en valores (lel F.stado.,
11.1 proyecto (..oinplet() (.statít (le 1ita11ilics1() (.11 las
(le esk. i'alronal(), en I;t Capitanía (;erarral
(1(1 1)cparlainenlo Marítimo 41(. Carlawlia, y en las
(l(l Insii1111() Nacional de lit Vivienda, ca,11e 11(.1 IV1ar
(111('-,-; (le Cultas, m'unen) 21, las hortS
ohcina.
«;idit pr()Iwnelile 1)roSt`,11.1,a1t (íos Subres cetTadw-,
lítermiuS y rubricados; un() conteniend() reieren
cias técnicas y eeon(")iiiik..Its, perso1I;t1 y resp,.tiar•
(I() (le haber constitui(1() la 'lanza, proVisioraal, y el
()Ir() ('( )I ti (1 1 i(I I( I( it. pr,oposiciétii ccon(')inica.
I,a aperitiva, de los ,sobres se verificara al <lía Si
r:111CW e de (111C(lar e,e11.:1(1() (II 1 )1■1/,() de fi,(11111SiÓn Cle
1 II leg()S.
I 4:1 1\4('Sa
1rcs Vocales
(.ts.as (1(. 1;i
estar(.1 constituida por el residente
(1(.1 Consejo 1 uireetivo del l'atronato de
i\rni4t(1:1, (.1 t ierente y el Secretario (1e
Asistirá un representante del insti
tuto Nacional de la Vivienda, y del acto dara fc
Nolariok al que por liirlio corresponda.
•
I.Págimi
sobles que contengan las propoy:deionvs ('e( )11
(I(. los h( dadores reeltaiftd().; se (Iestruir:in ;11)1c
()Iario, pro(11diei U I( )Se, a ('I )111 .11111:1C1Ó11, a la ape Fi 11
(belio Notario, de It iIir 1eS1:1111('S, ad
11(11(-,'01(1ost1 la obra :I. 1;1 1 )1*(11)( )11 11 láS 1);(ia 1 )e
(1X14111' 11:11(ILld se clueidira niedianIc sorteo.
Terininado el *remate, .,(. devolycran ;1 los licitado
ros reswiardos dc. (I(.pósitos y denlas ,doen.
reteiliéndos,(l ol)orlinialueflit. los
1 '1 o!lic1(')11 (lel-layada
reS
11)(4111os pres(.111;idlis,
(pie se ielieraii a la
tajo1;1 adjii(licalario, tina vez leiniinad() (•1 remate, ele
krar:'t 1;1 pi oviSio11:11 :1 (1(111111 va , pie (kberá
(1111'd:11 ( 1(1 )1 1S liada delli 1.() ( I( It 11111(•(' <I jaS signien
I<•■ ;i1 1:1, adilidicariOli, (.11 1:1 y:t‘c11.1(1:t ( "aja ; per
d Bielh), el, ()1r{,)caso, la hanza provisional y caducan
(I.) la concesión. 1..11 los (1111•114(' (..aS 1)( )1,1(11:1111"eS
1)(.1;'t 4)101"gar la correspolidie11ft tit'1**11111-a para lo'
lonl:n•;-,.. el contratu, inr,111"1-1(11)(14), el I CaSl ) d'e 1I(
), ell 1# 15(.1*(1.1(1:1 t)tal (1(1 Id ddinitiva
posita(la.
1,as obra:,, sv iniciarán (I(111 <I(' it)S (W110 lnati si
(1(1 ila1)e1s.0 la escritura.
Ida liania deimitiva klevará a 70.4.1.8,7o pesetas.
11,1 licita(lor acompafínr:'t a. .;ti proposiciOn la 1.e1a
ei(")11 venitineracioiles 1.1 furnia (1(..1(br
minada en cl apartado a) del I:eal 1kereto-1 icy (le
'o) marzo de 1929 (Gace/a del 7). Una ve? que le
sea ;tdjildicada la obra, presentará el contrato <le
"1:ra1ajo (pie se ordena en el aparta(l() 1)) del mismo
1).ec1•e1 (, Ley.
1,as 14.nipresas, Compañías o Sociedades proponen •
1(is ('stA11 ()1)11;,(las al cumplimiento (1(.11(..11 Deereln
<1(1 2 de llitsiembre (le 1()..?8 ((;(rceto del :.(1) y dis
posiciones posteriores, presentand(> las celtilicacinnes
con la railita debidamente legalizada.
11 contrato de la obra estai:"1 4.N(.111() (lel 90 por 1()()
(l(' los 1)e1:ec1io5 reales y Timllre correspondiente
(Ley (le 19 (le abril (le 193(1). Asimismo, el intimes
14) 4le pagos al 14:sta(l(), en las cert Ilicaciones (le obra
gozarh ele ti 1 t 9() por 10o (le redtICCiÓ11.
1() previsi() especialnirille en este anuncio
y (1) el pli(l.y,'() (1e c()n(lik_ititles currelmndiente, serán
;11)1i(::tri(")11 ;1 esit( :-,111)asta pvt.crilx.4011CS de1 :114-
li('ul() 1511i I■Cr,11111(111() (1(1 C()1111'313C1(')11 de (L1)ras
SerVicios <le 2 de julio de 1924.
Si durante (.1 período de ejecución (le las ()br¿Is
experimentaran, 1>or ()rdenes 'Ministeriales, variacio
nes los precios de los iiiateriales sujetos a tasa o los
salarios actuales, el contratista tundra dereqllo a una
revisión de los mismos: (le acuerdo con estas varia
Holles y en la 1)1 1o1ci(')11 exacta en que éstas afec
1(.11 t1 ('osti) de las ()bias.
Niadrid, 23 de diciembre lle 1 9.18.-- .--E1 Presi(lente
del Consejo 1>irectiv(), Contralmirante, lielipe (le
v
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